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Madrid, 30 de noviembre. 
L O S I» K ü ION A L I S T A S 
C A T A L A N E S 
Los rcgionalistas catalanes han felici-
tado á S. M. la Eeina por la concesión ds 
la autonomía á las Antillas. 
D E F I L I P I N A S 
Los grupos robeldes de Filipinas han 
sido batidos repetidas veces, causándoles 
93 muertos. 
A O T I T D D C O N C I L I A D O R A 
La sociedad F o m e n t o de l t r a b a j o 
n a c i o n a l , de Barcelona, ha telegrafia-
do al Ministro de Ultramar, diciéndole 
que agradece los propósitos de la Cámara 
de Ccmercio 7 Circulo de Hacendados.de 
Cuba, y que procurará corresponder leal-
mente á ellos, facilitando soluciones con-
ciliadoras. 
C O N S E J O D E M I N I S T E O S 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo 7 al en-
trar han dicho que el principal asunto de 
que iban á tratar era de las noticias re-
cibidas de Filipinas. 
C A M B I O S 
No se han cotizado hoy en la Bcisa las 
libras esterlinas. 
(L)e cue»'.!» edición d» l i m a S m » . 
TELEGRAMAS D3 807. 
NACIONALES 
Madnd, 1" de diGiembre^ 
E L C O N S E J O D B A Y E R 
La nota que se ha facilitado á los pe-
riodistas al terminar ayer el Consejo de 
Ministros, dice que éste no se ha ocupado 
más que en cuestiones administrativas. 
Los ministros manifestaron al salir del 
Consejo que Ies habia caussdomuy buena 
impresión los últimos telegramas recibi-
dos de Cuba. 
D E N E G A C I O N D E I N D U L T O 
En el Consejo de ayer se denegó un in-
dulto de pena de muerte impuesta en la 
isla da Cuba por un consejo de guerra. 
D E F I L I P I N A S 
Nada puede saberse del verdadero es-
tado de las negociaciones entabladas con 
los insurrectos de Filipinas, hasta que no 
regresen los emisarios de los cabecillas. 
C A M B I O E N L A O P I N I O N 
En Barcelona se va operando un cambio 
en la opinión pública, respecto de la au-
tonrmia arancelaria concedida á las An-
tillas, 
S- n ya muchos los que por razones de 
patriotismo aceptan aquella solución, 
L O S C A R L I S T A S 
Se ha aplazado la publicación del ma-
¿fieetc carlista, c:r orden de din Car-
Al A N E J O S 
fía visitado al general Weyier un emi-
triodo don Carlos de Borbón-
El Gobierno no concede importancia á 
estos manejos. 
k h N U E V O M A T A D E R O 
/'./ I m p a r c i - a l publica boy un ar-
ticulo sobre el asunto del nuevo matadero 
dala Habana, patentizando lo escanda1 
loso do la concesión. 
Se lució el 
Ayiiuiaiiiíeiito 
Los admiradores que aquí dejó el 
poueral Weyler deben estar satis-
luchos de la conducta que viene 
obM-rvando dicho señor. 
En vez de procurar por todos los 
medios desvanecer los rumores que 
lo s u p o n í a n en actitud hostil res-
pecto de la Monarquía constitucio-
nal, ba hecho y sigue haciendo to-
do lo posible para dar consistencia 
á tales sospechas. 
V a sabemos que al desembarcar 
en Barcelona y contestar al saludo 
desús amibos agradecidos, no tuvo 
ni una sola frase, ni un solo recuer-
do, ni un solo "viva" para el Rey ni 
para la Reina. Y abora nos da cuen-
ta el cable de que, en lugar de tras-
ladarse á Madrid para ofrecer sus 
respetos á la Corona y al Gobierno, 
se íia quedado en Barcelona, donde 
se ocupa en recibir embajadas de 
don Carlos. 
Takl cabildeos no tienen impor-
tancia en lo que al orden interior 
se reíiere, ni preocupan en modo 
alguno al Gobierno; pero sí son bas-
tante lesivos para el prestigio del 
señor Weyler. 
Porque quien como él ocupa pues-
to tau alto en la milicia, tiene el 
deber estrechísimo, no ya de ser 
leal, sino también de no' permitir 
bajo ningún concepto que se le 
crea capaz de faltar al juramento 
de Üdtílidad prestado á la patria y 
á las instituciones, 
Nosotros, que no somos amigos 
del general Weyler, no podemos 
creerlo capaz de asumir ciertas ac-
titudes; pero también reconocemos 
que debiendo como debe sus en-
torenadoa á la Restauración, no le 
está permitido tener tales tratos 
con los enviados ó agentes de quien 
conspira públicamente contra las 
actuales instituciones. 
iQuó dice íi todo esto nuestro 
ilustre Ayuntamiento, que tuvo la 
oportunidad de hacer al señor Wey-
ler hijo adoptivo de la Habana? 
EL CREDITO A f f l O L i 
Fieles al propósito que hemos 
anunciado hace dos días, al publi-
car una carta del Sr. Director del 
Crédi to T e r r i t o r i a l Hipotecario de la 
I s l a de Cuba , reproducimos á conti-
nuación la mayor parte de otra 
carta que p a r a tratar el mismo 
asunto que aquella nos envía el 
señor Larrañeta; no insertándola 
toda porque queremos descartar en 
estas materias todo cuanto, por u n a 
ú otra causa, sea ajeno á la infor-
mación que para responder á una 
consulta del Ministerio de Ultra-
mar h a abierto e l Círculo de Ha-
cendados: 
Sr . Director del D I A R I O DB LA MA-
RINA. 
May s eñor mió: Acabo de leer en la 
ed ic ión del D i A K i o d e esta m a ñ a n a la 
c o m u n i c a c i ó n del señor don Antonio 
K i m Gavero, director accidental del 
' Jréd 'f ' j T e r r i t o r i a l Hipotecario de, la 
I s l a de Cuba, que en cierto modo res-
ponde í* la que suscripta por mi fué 
acüírida b e n é v o l a m e n t e por usted y 
publicada en el DIARIO del 19 del co-
mente , ed i c ión matutina. 
E l DIARIO DE L A MARINA con plau-
sibl-e patriotismo, trasmite al Círculo 
de Hacendados, las opiniones de todos, 
para que aquella corporac ión resuelva 
el cuestionario propuesto por el señor 
Ministro de Ultramar. Importa mu-
cho que el C írcu lo acopie datos y opi-
niones para que la respuesta se ajus-
te, no s ó l o a las necesidades que se 
quieren atender, sino para que lleve 
proposiciones de solucionet realiza-
bles. 
L a larga e x p o s i c i ó n del s e ñ o r D i -
rector del Banco, eu esencia, no dice 
ni más ni menos que loque yo a ñ r m ó : 
que sobre nuestra propiedad territo-
rial n i n g ú n dinero ha de conseguirse 
fuera de Cuba; pero entre las causas 
aloyadas por el S r . Ruiz Gavero como 
productoras de tal estado de cosas, 
üay algunas que merecen rectificarse, 
y muy especialmente la de que "la 
deficiencia de nuestras leyes y la 
lenta y costoaa t r a m i t a c i ó n de nues-
tros tribunales ahuyentaron los capi-
tales extranjeros," 
Conviene que el Círculo de Hacenda-
dos no acepte tal pesimismo. Nuestra 
moderna ley bipoteoaria no só lo no es 
deficiente, sino que resulta verdadera 
y r á p i d a m e n t e eficaz en beneficio del 
prestamista. Y á mayor abundamien-
to diré: que es e x t r a ñ o que e! s e ñ o r 
Gavero no haya tenido presente, al 
afirmar dicho, que el Banco ,de su 
d irecc ión c o n s i g u i ó tiempo ha que se 
hicieran extensivos para esa institu-
c ión los beneficios que por ley ó dore-
c ío especial se otorgaron al Banco 
Hipotecario de E s p a ñ a . L a ley gene-
ral y esa especialidad, resuelven con 
brevedad vert ig incia el cobro d é l o s 
créd i tos hipotecarios. 
E n cuanto á las soluciones del se-
ñor Gavero, me ocurre que la de vol-
ver los ojos á la madre patria en de-
manda de recursos en los momentos 
en que emancipamos la hacienda colo-
nial y se crea el ministerio de Fomen-
to, resulta en mi concepto impertinen-
te, y en cuanto á \d> emisión de billetes 
hipotecarios con interés y carácter circu-
lantc es un tanto confuso. 
Yo declaraba que en la e m i s i ó n de 
billetes, en la forma por mi indicada, 
se confund ían dos ouestionea económi-
cas en un solo acto, con lo cual yo re-
conocía un defecto en mi proyecto. E n 
el eefior director accidental del Ban-
co Hipotecario se confunden tres; y 
me parece que resulta muy grave la 
confus ión . 
Por otra parte, nada m á s l e g í t i m o 
que el señor Gavero proponga lo que 
puede reportar beneficio á la institu-
c ión que dirige; pero creo que no lo 
es tanto s i á. ello se aspira sin emplear 
capital ó proporcionando el dinero ex-
tranjero. A q u í se trata de auxi l iar 
con urgencia á la agricultura, objeti-
vo que obliga á aceptar la forma qne 
abrevie la "solución. La indicada por 
mí, claro es que tendría carácter de 
provisional; pero resuelve con breve-
dad, dejando establecido los prelimi-
nares de lo definitivo. 
La fórmula mía no impone amortiza-
ción desde el primer año, como insi-
núa la otra, sino dentro de veinte, á 
voluntad del próstatario. Mí proyec-
to es de que el préstamo devengue el 
cinco, y no el seis por ciento más la 
comisión, como el otro. 
El señor Ruiz Gavero cree que con 
su proyecto, al onceno año ^cría solí 
citado el papel del Banco. Son ma-
chos años. A mí me parece que con 
el mío no pasaría del tercer año sin 
que ese mismo Banco ú otra socie-
dad solicitase el lugar de P R E S -
TAMISTA EMINENTE, haciéndose cargo 
delaa hipotecas paracangear los bille-
tes emitidos por cédulas 6 por dinero 
á su presentación. 
Siempre á las órdenes do usted, 
atento y seguro servidor 
q. b. 8, m. 
Ti. LARRAÑETA. 
SJG 30 de noviembre de 1897. 
ÍL MARQUES OE APE/ÍEGÜII 
A bordo del vapor americano 
OHvette, que entró en puerto en la 
mañana de hoy, llegó á esta capi-
tal el señor marqués de Apezteguía, 
jefe del partido de unión constitu-
cional. Con ese motivo pasaron á 
bordo del referido barco el señor 
marqués de Pinar del Río, el señor 
doctor Jover, secretario de dicha a-
grupación política, y algunos corre-
ligionarios y amigos particulares 
del recién llegado. 
El señor Guzmán lo esperó en el 
muelle. 
Y a en tierra, el señor marqués de 
Apezteguía fué recibido por el A l -
calde municipal señor Diaz, el se-
ñor Romero Rubio y algunos otros 
correligionarios, muy pocos. L a co-
mitiva no pasaba de cincuenta per-
sonas, incluyendo las diez ó doce 
que fueron á recibir al jefe consti-
tucional á título de amigos y no de 
correligionarios. 
El señor Apezteguía ha cumpli-
do con su deber, mostrándose iden-
tificado con el Gobierno por enten-
der que apoyando la política de és-
te presta un grau servicio á la pa-
tria y á Cuba; pero esto, al parecer, 
no adrada á muchos incondiciona' 
Us. 
Por nuestra parte damos la más 
afectuosa bienvenida al presidente 
del partido de unión constitucional. 
En el mismo vapor ba regresado 
a esta isla nuestro particular amigo 
el señor don Emilio Apezteguía, á 
quien también saludamos afectuo-
samente. 
"la Lepii 
Hoy se publicará el primer nú-
mero del uuevo diario político de 
la tarde,La L e g a l i d a d Nac iona l , que 
dirigirá nuestro distinguido amigo 
y compañero el Excmo. señor don 
Ramón Elíces Montes. 
Por anticipado saludamos al nue-
vo colega. 
Lo estará repartiendo 
Sin quitar ni poner punto ni 
coma, publicamos la carta que aca-
bamos de recibir. Al leerla se nos 
pasaron las grandes ganas de co-
mentarla; pero, al terminar la se-
gunda lectura, bemos caído en la 
cuenta de que quizá, ¿cómo dudar-
lo? el caritativo general Weyler, 
cuyo amor á las víctimas de la 
guerra y á los obreros desgraciados 
es cosa corriente y proverbial, estaj 
rá á estas horas, dada su integri-
dad de principios, repartiendo á las 
familias de la Península á que alu-
de nuestro comunicante la parre 
que les corresponde de los $16.000 
en oro de que se habla en la suso-
dicha carta. Y en cuanto á las de-
más personas aquí residentes á las 
cuales corresponde el resto. . . . ¿qué 
quiere nuestro comunicantet traba-
jo nos cuesta creer que aún no ha-
yan sido enterados. 
He aquí la carta; 
Habana, Noviembre 30 de 1S91. 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido Sr.: 
En la edición de la tarde de ayer de 
su bien dirigido periódico, aparece un 
artículo sobre la caridad "á favor de 
victimas supervivientes de la guerra-" 
Nuestra raza, siempre generosa, no ne-
cesita de muchos e s t í m u l o s para llenar 
tan sagrado deber; pero en muchas co-
sas se retrae y aboga sus sentimientos 
generosos por causas que no podrán 
ocultarse á su c lara inteligencia. V a 
un ejemplo. H a r á poco más de un a ñ o 
que se reunieron en los Ferrocarri les 
üitídoií, por iniciativa del patriota 
Marqués de Arguelles , la respetable 
tiU'üa de diez y seis mil pesos oro, á la 
(u ú contribuyeron la Sociedad, la D i -
rectiva y el personal con la mejor vo-
luntad y d e s i n t e r é s , por estar destina 
da dicha suma á al iviar la suerte de 
las familias de las v í c t i m a s de un cho-
que entre dos trenes de tropa ocurr i -
do cu la E s t a c i ó n de G ü i n e s en octu-
bre da 1896. Dichos $16.000 oro se 
depositaron en el Banco del Comercio 
á d i spos i c ión del General en Jefe, para 
quo dispusiera el reparto remitiendo á 
las familias de la P e n í n í a l a la parto 
que les tocare. H a s t a octubre de 1897 
c o n t i n u ó el dinero en el Banco sin ga-
nar n i n g ú n in terés y sin que se ali 
v iara ninguno de los que t en ían dere-
cho á é l . ¡Quién sabe, señor Director, 
c u á n t o s de esos desgraciados habrán 
futrido hambre teniendo dinero con 
que aliviarla! 
Pero en fin, lo cierto es que á fines 
de octubre ú l t imo, antes de entregar 
el mando el s e ñ o r General Weyler, h i -
zo eacar los S 16.000 oro y, hasta la 
fecha, no sabemos que se ha hecho con 
ellos. E l que tanto se interesa por la 
suerte de los desgraciados soldados, 
estoy seguro que i n d a g a r á y de segu-
ro verá la verdad de lo que les llevo 
relacionado, tratando en so p e r i ó d i c o 
el asunto para que dicho dinero llegue 
á m a n o s d é l o s ú n i c o s que tienen de-
recho á gastarlo y que de seguro, les 
e s t á haciendo m u c h í s i m a falta. 
Veremos sí en las columnas de su 
d i g n í s i m o per iód ico encuentran apoyo 
loe desgraciados con derecho á los 
116.000 oro. 
De V . queda respetablemente. 
Una victima. 
MR. SCOVEL 
Con motivo del telegrama de 
Nueva York que publicamos ayer, 
relativo al corresponsal del Wor ld 
de dicha ciudad, Mr. Sylvester Sco-
vel, éste nos ha escritomanifestá u-
donos que es inexacto que en la 
carta á que alude el referido tele-
grama se hagan cargos á las actua-
les autoridades de esta isla, censu-
rando eu ella únicamente actos 
realizados durante el mando del ge-
neral Weyler. 
También asegura el correspon-
sal del World , que la obra escrita 
recientemente por Mr. George 
Bromson Rea, corresponsal que fué 
del H e r a l d en esta isla, 16i os de a-
cusar al primero de falta de vera-
cidad en sus informaciones, como 
asevera el telegrama que publica-
mos ayer, cita con frecuencia áMr. 
Scovel para corroborar ciertos su-
cesos; excepción hecha de lo que se 
refiere á las supuestas atrocidades 
cometidas en Pinar del Rio, las cua-
les niega el corresponsal del H e r a l d 
suponiendo que Mr. Scovel ha sido 
engañado ó que en la redacción del 
World se alteraron sus cartas. 
Respecto del primer extremo, 
como hay algún motivo para hacer 
valedera la hipótesis del correspon-
sal del H e r a l d relativa a la altera-
ción de las cartas de Mr. Scovel en 
las oíicinas del World , esperaremos 
la llegada del número de este pe-
riódico ú que alude nuestro lele-
grama, para saber á qué atenernos 
en definitiva; y respecto del segun-
do estremo esperaremos, para for-
mar juicio, á conocer el libro do 
Mr. Bromson Rea. 
Al senoí Golieinadoí Remal. 
Llamarnos la ilustrada atención 
del señor Gobernador de esta pro-
vincia hacia lo que acontece en 
Bejucal, según nos dice nuestro co-
rresponsal en dicha población, don-
de parece que no se cumplen las 
disposiciones del ilustre general 
Blanco respecto de los reconcentra-
dos, y eu la cual, aún bajo el impe-
rio de la reacción, so trata á esos 
desgraciados con crueldad inexcu-
sable. 
No dudamos ni un sólo instanto 
que el señor Bruzóü procurará in-
formarse cumplidamente de ello, y 
pondrá inmediatamente al mal el 
enérgico remedio que necesita. 
£ n i u í s i o n ( [ r e o s o t a d a d e R a b e í í . ^ - / 
**** C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O V E S U N G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
t ^ S a vende en todas las D r o g u e r í a s y Boticas de la Habana, y Provincias de C u b a , P u e r t o » R i c o y M é x i c o . 
1660 alt a l D 
E L GRAN ALMACEN DE P E L E T E R I A 
A Z A R I S T C I - I a 
SITUADO EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA 
Satisfecho, m á s que satisfecho, orgulloso del inmenso público 
que á diario visita esta casa, y dispuesto á corresponder á tan seña* 
Ir da protección, desde hoy liquidaremos grandes remesas de calza-
do, casi por la mitad de lo que valen. 
P a d r e s d e f a m i l i a , a t e n c i ó n . 
1,000 docenas de borceguíes de becerro y charol de los números 27 al 32, á 
$1-50 plata el par. Valen $3. 
2,000 docenas Imperiales, piel de Rusia, de colores, corte Blucher y sin Blu-
cher, americanos, de los míins. 22 al 32, valen $3, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas Polonesas ó Imperiales Cabritilla Glacé con puntera de cha-
rol, números 22 al 32. á $1-50 plata el par. 
SOLO Í{EL B A Z A R I N G L É S " LO PUEDE HACER 
P A R A S E Ñ O R A S 
500 docenas polonesas cabritilla Glacé, puntera de charol, Oaraman-Chi ' 
may, de los números 31 al 39, á $1-50 plata el par. 
700 docenas zapatos Caraman-Ohimay, los hay en charol, cabritilla Glacó 
y piel Rusia, de los números 31 al 39, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas Polonesas ó Imperiales, cabritilla Glacé, con puntera de cha-
rol,, deí celebrado fabricante Lair S. Shober de Piladelfia, á $2-57 
plata el par. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Es el delirio, pues el que traiga $1-75 en plata, se lleva un par do 
borceguíes ó botines, que valen $4. 
" E L B A Z A R INGLÉS" DE N A D A SE O L V I D A 
S E Ñ O R E S M I L I T A R E S 
Liquidamos 1,000 capas de seda barragán y goma por Ja mitad de Jo que valen. 
Grandioso surtido de calzado para campaña. 
NOTA.— Participamos á nuestras simpáticas favorecedoras haber despachado la segunda 
remesa de Polonesas Rusas y zapatos bajos á lo P Ü R I S I E U construidos en las fábricas 
que esta casa posee en Cindadela y Mahom dirigidas por los mejores maestros de Europa. 
Para caballeros también despachamos los célebres botines y borceguíes en becerro neg 
y blanco, á lo Guillermo I , calzado qne se hizo célebre por su elegancia y duración, 
GRAN DEPOSITO DE EQUIPAJES, ALFOMBRAS Y COLCHONETAS 
E L B A Z A R I N G L É S 
S A N R A F A E L , E S C t U I N A A I N D U S T R I A . 
T E L É F O N O : 1,319. T E L É G R A F O : O T E R O 
ro 
C1S04 eScO 
FÜNC10N PARA HOY Iro DE DICIEMBRE. 
A u» ocho: D3 Vuelta del Vivero. 
A. u s n u s r e : E l Duo de la Africana. 
Tomuido pwrte U8r». Ko.a Fuertei. 
A U s á i e z ; L o s IDescazxiisados. 
Mafinun jueves, reaparlcidn ño la tiple clínica Sra. Felici-
dad Pastor, con la zarzuela E L . lOXAGUILLO. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Gran Compañía de Zarzuela. 
i n x r i s r o x o ^ r : p o ^ T . A - U S T I D . A . S 
C 1661 \ó-l D 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro Bill. Oro «i l i . 
Grillé» 1», 2? 6 Ser, 
pi»o $ 
Palco» 1? y 2? piio 
Lcneta j entrada.. 









Aliento de tertulia 
Idem üe parauo . . . 
Entrada general . . . 
Idem^tertaha 6 pa-
raiso 






0 20 ü 3C 
Eu etisajo las zarzuelas eu nn acto LA BODA DE L U I S 
ALOxNSOy Aí^Ll VA A H A B E R ALüÜGOKDO. 
D I A R I O D E L A W l A F Ü Í V A - S e m b r é V cíe 1897 
ENTRE PAGINAS. 
ULTRAJE A L i MUERTE 
V e r d a d p a s a d a hace t iempo á la 
c a t e g o r í a de a x i o m a es el becllO de 
qive la A d m i u i s t r a c i ó ü M i u i i c i p a i 
de la H a b a n a se conduce respecto 
del decoro pftblico con la m*yor 
indi ferencia , c u a n d o no con el mus 
g r a v e d a ñ o . 
E l a l ca lde no b a mostrado la 
menor buena v o l u n t a d en favor dt? 
los hombres de j o r n a l . 
S i con los c u b a n o s y p e n i n s n l a -
res jornaleros ha sido s i empre poco 
ó n a d a cuidadoso en v ida , lo que 
es en muerte de c a d a un jornalero , 
el A y untamiento h a sido r u i n . A l 
obrero (pie m u e r e de h a m b r e , t a l 
vez por falta de trabajo que no 
quiero ó no sabe buscar l e ese A y u n -
.•amiento, se le arro ja en uu carro 
BIICIO, desvenci jado , repugnante , y 
al troto lar^o se le conduce á dar le 
s epu l tura , recorr iendo, antes , ca l les 
c é n t r i c a s do la c i u d a d , pues no pa-
rece s ino que l a i n v a r i a b l e torpeza 
m u n i c i p a l h a b a n e r a e l ige la a h o r a 
del concurso m a y o r en los paseos 
p ú b l i c o s para hacer, a l costado de 
ellos, pasar el c o n s a b i d o carro de 
M o r í a la O, l l amado as í s e g ú n l a 
c o m e n t o e x p r e s i ó n . 
V a que para, e l obrero v ivo en 
esta c iudad no hay n i n g ú n a m p a r o 
m u n i c i p a l , ú n i c o A y u n t a m i e n t o 
importante en el inundo donde tal 
ocurre , deb iera no i n f e r í r s e l e a l 
obrero ese ul tra je que se le m ü e r e 
d e s p u é s do muerto . 
Vo no tengo la p r e t e n s i ó n de 
que á cada obrero que cae p;ira no 
l e v a n t a r s e m á s en es ta l u c h a por 
l a ex i s tenc ia se le haga un en-
t ierro. 
¡ S o n tantos los que caen? 
Y aunque no fueran tantos se 
me arg i i i r ia con la c a r e n c i a de fon-
dos munic ipa le s necesarios p a r a 
o r g a n i z a r un h u m i l d e ent ierro á 
todos y c a d a uno de esos soldados 
d c U r a b a j o , muertos en la ruda con-
q u i s t a del pan. No. ¡Se trata de co-
isa posible, l á c i l y m u y hacedera: 
de sust i tu ir el a c t u a l v e h í c u l o de 
c a d á v e r e s de obreros pobres por 
otro (pie tenga decoroso aspecto. 
T r i s t e , t r i s t í s i m o es tener que 
abogar porque cesen hechos de la 
n a t u r a l e z a del que acabo de poner 
en plena luz y con p r o p ó s i t o de 
consegu ir remedio m u n i c i p a l . 
A n t e s . c u a n d o esta t i erra es-
taba v irgen de miser ia i m p o r t a d a 
lo mismo por los hombres de la re-
b e l i ó n que por los de la r e a c c i ó n 
ha lúa pan para todos los a q u í naci -
dos y para los l legados de todas 
partes, y u n a m o r t a j a decorosa no 
fa l taba nunca a l m á s m í s e r o d a d a 
por l a par t i cu lar piedad. 
T e r o , hoy l a miser ia existe y 
c u n d e y como para los v ivos esca 
s e a el pan, p a r a los muer los ha 
d i s m i n u i d o t a m b i é n la p iadosa mor-
l a j a . 
Y he a h í l l egado el caso de l a 
a c c i ó n munic ipa l á liu de poner 
t é r m i n o á ese e s p e c t á c u l o indecoro 
so contemplado por propios y ex 
t r a ñ o s de un c a r r u c h o f ú n e b r e v iejo 
y á veces sucio rodando por las c a 
l ies m á s c é n t r i c a s de l a c i u d a d con 
rapidez tan grotesca como i n d i g n a 
do aque l acto, acto que debe s i e m -
pre ir revest ido de las p a r t i c u l a r i -
dades indispensables á s u c a r á c t e r 
que es el de u n a p iadosa c r i s t i a n a 
c o n d u c c i ó n . 
E s de adver t i r , y a p e n a el decir-
lo, cnanto ha crec ido en este suelo 
la p l a n t a del e g o í s m o hace un c u a r -
to de si i j lo desconocida en esta 
t i erra . 
P r e c i s a m e n t e p a r a los p e q u e ñ o s , 
los humildes , los hijos m á s d irec -
tos del trabajo en todos sus r a n -
gos es ta h a sido la t i e r r a de promi -
s i ó n . 
P o r el lo es que e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a debe i m p e d i r , que 
por lo menos, e n asuntos del de-
coro p ú b l i c o , no c o n t i n ú e s iendo 
la a n t í t e s i s de lo que fue e s ta c i u -
d a d . 
' l o m e pronto y cont inuo e j e m p l o 
el munic ip io habanero del de JL>ar-
ce loua , por ejemplo, que es p u l c r o , 
cul to , escrupuloso , cumpl idor de 
todos los deberes munic ipa le s y, 
a d e m á s , de los do h u m a n i d a d , y, el 
ser todo eso, j u s t a m e n t e , lo t iene á 
b l a s ó n . 
P e r o y a que por fa l ta de vo lun-
t a d ó ta l vez por m e z q u i n a condi -
c i ó n de su modo de ser no pueda 
este A y u n t a m i e n t o imi tar lo bueno 
de la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l de 
la g r a n c i u d a d c a t a l a n a , por lo 
menos , a b s t é n g a s e de hacer en los 
cuerpos i n a n i m a d o s de los obreros 
n a u l traje á la muerte . 
FUANCSICO H E R M I D A . 
UNO VIENE Y OTRO VA 
Por QO materia profuna^ 
yijf vedada al Ijiuuhrtí fita. 
Ca la fuccí lOo del u>undo 
Uuo vieue v ocro va. 
Loe que v;io. Fos que nmercp 
Siente la mistui «tliof.lón: 
Los niut«rt«>s, por !>' iiut* lueroa; 
Los vivos, por lo quo ssoa. 
V sólo en vivir resuelveo 
Los bombros todo su af.ui, 
V wé queso vau oo vijtdvoü 
V los que vieoea »e vao. 
Ambos á la voz suspiran 
En ansias de opuosfo l>ien: 
Los vivos, por lo que miran; 
Lo? muertos, por lo que vea. 
Obscuro arcano contieno 
L a vida que ai mundo df. 
Viouo lUifaiido oí ijutí vicioc; 
Va muy triste el que se va. 
I'or razón ó por manía 
Que no alcanza mi ra/.on, 
Causa el que nace alejírí»^ 
l-ausu el que muere adu-.ción. 
Siempre de esta vida amarga 
Distintas cactitas se liarán: 
I'ara los que vitíueu, larga, t 
Corta para los que van. 
¡Qué tristes esfuerzos b.icco1 
¡Quó pena doben sentir 
Los que nacon, cuando nacen. 
Los que mueren, al morlrl 
Hondo secreto profundo 
Que al Linmbre vedado oslA; 
Desde el principio del mundo 
Dao vica« 7 otro va. 




E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
! n i 
peletería LA IIAIUNA, portales de Luz, 
t i e n e n e l g u s t o d e a n u n c i a r á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e a c a b a n d e r e c i b i r p a r a S E -
Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N Í Ñ O S m u c h a s n o v e d a d e s 
d e s u e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o po l -
l a s p e r s o n a s d e b u e n ^ u s t o , y c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a 
F A B I U C A D E C/ /7£MZ>JE/> /1 , c o n m o d e l o s e s p e c i a -
l e s p a r a l o s p i é s d e e s t e p a í s . 
R e c o m e n d a m o s á l o s s e ñ o r e s p a d r e s d e f a m i l i a 
v i s i t e n l a p e l e t e r í a LA MARINA, e n d o n d e e n c o n -
t r a r á n a d e n i t i s d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
m í a . 
M A R I N A 
p e l e t e r í a d e l o s P o r t a l e s d e L u z , v e n d e m í í s b a r a t o l o 
lío q u e s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e l o s d e m á s . [el 
P i r i s U E s f i u . fe 
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E L CEMENTERIO DE LOS PERROS 
EN LONDRES. 
E l duque de Cambridge, ex genera-
l íaimo del ejército i n g l é s , estudia en 
la actualidad un asunto de la mayor 
importancia: la de si e8 urgente agran-
dar en Londres el cementerio de los 
perros de Uyde Parle. L a c u e s t i ó n , 
como se ve, vale la pena de que se 
examine detenidamente antea de re-
solverla. 
E l Dog's Cemeníery (cementerio de 
los perros), e s t á situado en el centro 
de la gran metrópol i , en Victora Gate , 
en Oyde P a r k u m , uno de loa sitios 
m á s ar i s tocrát icos y al miamo tiempo 
m á s popular de los parquea de la pri-
mera capital del mundo, el cual e s t á 
bajo la alta inapecc ióu del duque de 
Cambridge. 
A l atravesar dicho parque, yendo 
MarbLe Arch üac ia Kensigtoti Garden», 
el t r a n s e ú n t e puede observar deltas 
de la verja de alambre, muchas lapi-
das sepulcrales que se asemejan baa-
tante á laa que se colocan en las ca-
rreteras del Estado y que indinan el 
n ú m e r o de k i lómetros . 
E s e es, en la mayor de las capitales, 
el m á s p e q u e ñ o de loa cemeuterioa. 
E n 61 duermen para siempre anos 
doscientos perroa y una media docena 
de gallea, y trente a trente ea aquel 
' jardín de aolimataciOu forzoso" o lv i -
dan, en au reposo de ultratumba, los 
rencores, los ladridos y l id ¿arpadas 
de a n t a ñ o . 
¡Admirab le asunto para cantarlo en 
versos latinos! 
Nada falta en esta n e c r ó p o l i s de la 
aristocracia canina, ni cunibaa, ni epi-
tafios, ni tlorcs, ni coronas. H a s t a 
algunos perros de buena raza han te-
nido el insigne honor de bailar un 
é m u l o del cautor del pajaro de Lesbia 
que pronuncie sn orac ión fúnebre. 
t'jutremos. Mirad la tumba en que 
reposa para siempre el porro favorito 
del duque de Cambridge. ¡ l'oor l a i U 
L'ruut! (¡uobre p e q a e ü o Principe!) d i -
ce el ep i taüo . 
A algunos pasos m á s al lá ha sido 
erigido por L a d y un mausoleo 
magnitico á su soberbio pomeranio. E l 
procurador de la noble dama—no se 
rían los lec tores—fué el encargado de 
los preparativos de entierro. 
L a inhumac ión se verificó con gran 
pompa: el perro fué sepultado en un 
féretro de roble barnizado, con ador-
nos de plata. L a puerta del mausoleo 
e s t á cerrada con (ios cerraduras, á ün 
de que n i n g ú n mortal pueda profanar 
la tumba. 
A q u í yace el perrito de una cé lebre 
actriz cómica al lado del de un oOiapo 
a u g l í c a n o . 
E s t e otro epitafio nos da á conocer 
el íin trág ico de otro can: 
A la memoria de mi querida pe-
q u e ñ a Chinchilla, seductora, amante y 
verdaderamente fiel, envenenada en 
'M de cnoro de 181)5. Que Dios te una 
á mí, as í ruega tu siempre amante 
duoila, Elena.' ,—Sigue una l ínea en 
carac téres a imból ícos . 
" A q u í reposa para siempre ' Pompe 
yo," e! perro favorito de misa Floren-
cia St . Jol iu, dice un epitafio que ter-
mina con una cita de lord B y r o n . 
Abundan las coronas ante las lápi 
das, y observase que muchas son nue 
vas. 
L é e s e en otra tumba: "Poor dcar 
Toypy* (pobre querido Toppy.) E n 
aquel sitio llegarnos á lo m á s p a t é t i c o 
y e s t r a m b ó t i c o del cementerio. E n el 
raes de julio de 1S92, el reverendo lord 
Petre hizo erigir aquella l á p i d a sepul 
eral á l a memoria de au perro, y el pa-
dre Petre, ministro anglicano, e n t o n ó 
una orac ión sobre la tumba de su fiel 
Toppii. 
Por úl t imo, una noble dama, incon 
solable y desesperada, p u b l i c ó en mu 
chos miles de ejemplares l a b iograf ía 
de su amado y difunto perro en estilo 
de orac ión fúnebre. 
Advertencia importante.—El precio 
ordinario de loa funerales no asciende 
m á s que á tres libras eaterlinas. 
Y al terminar la descr ipc ión del ex 
t raño lugar, digamoa como el periodia 
ta londinense de quien tomamos estos 
datos: 
"Honremos á las bestias, c o l m é m o s -
las de golosinas durante su v ida y de 
flores d e s p u é s de su muerte, mientras 
que loa pobres patriotas de Whitecha-
pel, con laa caras demacradas y muer-
tos de hambre,, se hielan de frío." 
F . R . 
F O L L E T I N U 
E L MáRQÜES DE SÜRFILLE. 
H I S T O R I A . 
L E L PRIMER IMPERIO EN FRANCIA. 
ÍCONTINÜA» 
— iAh! comprendo lasuaceptibil idad 
c e las almas de l i cada» . Pero eetad 
seguro de que soy d i g n a de escu 
char vuestras desgracias Laa al 
roas de loa desgraciados se unen con 
facilidad— dijo madame de Bracciano 
ba i lado la vu/, y loa ojoa. 
Ü^rman no paró la a t e n c i ó n en esto 
y principió su re lac ión en estos térmi-
uos: 
— " E r a m o y o i Q o cuando perdí mi 
*'padre. que ejerc ía laa funciones de 
"recaodador en una vi l la inmediata á 
"Vieua; mi madre le s o b r e v i v i ó poco, 
"me amaba con la mayor ternura. Los 
' 'únicos recuerdos de mi infancia da-
l l a n desde esta fatal época . Y o acos-
"tombraba despertar algunas veces en 
"la noche, y ca^i siempre encontraba 
"á mi madre sentada á mi lado, vesti-
"da de luto, los ojoa cubiertos de lá-
"primas y c o n t e m p l á n d o m e con una 
"doloroaa ansiedad. He conservado 
"piadosamente algunas l íneas traza-
r l a s por su mano durante aquellas 
"largas vigilias. Yo no d e b í a haber-
"las leído hasta pasados muchos m á s 
" a ü o s . " — U n secreto presentimiento 
me advierte, e scr ib ía ella, que meque 
da poco tiempo de vida, y quiero em-
plearle en contemplar á mi hijo, pri 
v á n d o m e del s u e ñ o ¡Ahí pronto 
se cumplieron sua p r o n ó s t i c o s 
—¡Pobre madre! dijo J u a n a derra 
mando l á g r i m a s . 
Derman c o n t i n u ó con voz quebran 
tada: 
—"No se e n g a ñ ó , s e ñ o r a A ú n 
"no h a b í a espirado el año de luto, 
"mi madre no e x i s t í a Q u e d é buér-
"fano y sm recursos. E l ministro pro-
"testante del pueblo me r e c o g i ó por 
"candad, pues no t e n í a parientes. Ivs 
"te ec l e s iá s t i co era el mejor de loa 
"hombres, tema un carác ter dulce y 
"una piedad angelical. Pero por mi 
"desgracia su mujer era de un carác 
"ter áspero y envidioso." No p o d í a 
tolerar que su marido me prodigase 
las miamaa caricias que á sus di^s h i -
jos E s m ó t i l deciros lo mucho 
que sufrí fué demasiado -pero 
yo prefería morirme antes que quejar-
me y dar parte á mi bienhechor de la 
a n t i p a t í a que me profesaba sd mujer: 
loa dos hijos también estaban envidio-
sos de mí. á eiemplo de su madre; re-
husaban mi amistad y me miraban con 
d e s d é n . Y o no t e n í a m á s consuelo 
que ir á llorar sobre el sepulcro de mi 
madre E l buen sacerdote lo ig-
noraba todo, y me reprendía dulce-
mente mi humor triste y mi inclina-
c ión á la soledad: sus hijos, m á s bien 
por p icardía que por otra cosa, le di-
jeron que era yo quien huía de ellos, 
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" E L HOGAR" 
A l hablar de los per iód icos literarios 
que ae p u ü i i c a n aemanalmtnte en esta 
capital, en general m i s abundantes 
que perfectos, debo fijarme con prefe-
rencia en E i Hogar, decano de Ion de 
su clase y muy le ído, celebrado y dis -
putado por lo mas aelecto de la eocie-
dad habanera. 
Fundado hace quince a ñ o s por el 
notable escritor, poeta y periodista 
don J o s é E . T n a y , á quien quiero co-
mo amigo y admiro como c o m p a ñ e r o . 
E l Hogar se ha distinguido siempre 
por sua notas de actualidad, por su 
amenidad l iteraria y por su in terés ar-
t í s t i co , sobre todo en estos ú l t imos seis 
a ñ o s , que lo viene dirigiendo con gran 
nteligencia, actividad y acierto el 
juermo y muy discreto Antonio O . 
Zamora. 
E s t e joven periodista, tan conocido 
y apreciado aquí en la Habana por laa 
hermosas oualidadea de su c o r a z ó n y 
de au inteligencia, p r e t e n d i ó levantar 
au periód.-cu a la altura d é l o s mejores 
que de su índo le ven la luz en las 
principales capitales de E s p a ñ a y del 
extraniero, y sua desvelos y afanes, 
desinteresados y nobles, loa ve ahora 
recompensados por el apoyo u n á n i m e 
de esta sociedad, que ae suscribe a E l 
Hogar y recomienda so lectura. 
Y en verdad que merece bien el se-
manario de Zamora los elogios y las 
atenciones que el púb l i co le dispensa-
E s lo que se llama, lo que debe ser en 
loa tiempos que corren un per iód ico 
literario y a n i s ü c o . L a s principales 
plumas de la juventud literaria haba-
nera, de esa Juventud en la que si hay 
mucho malo, no de)a de haber algo 
bueno, generoso y entusiasta, escriben 
para él ar t í cu los por lo general intere-
aantisimoa, rte palpitante actualidad, 
máa bien cortos que largos, porque 
asi lo requiere el modo de ser del pú-
blico de ahora. Tambion trabajan pa-
ra E l Hoijar los m á s notables dibujan-
tes de la Is la , y para considerar los 
grandes adelantos realizados en el ar 
te, no hay mas que hojear los precio-
sos extraordinarios publicados en el 
año actual por dicho semanario, y a los 
cuales debe é s t e la gran populai idail 
de que goza, tanto dentro como fu¿ra 
de la I s la . 
Son aquellos los consagrados á la 
eminente actriz e s p a ñ o l a M a n a T u 
bau, á Marianao, ¡Santiago de las Ve 
gas, Colegio de Líelén, loa Padres E s 
eolapios. D I A R I O D E LA MARINA y el 
que acaba de publicar ahora dedicado 
al Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na. Todos estoa númeroa, que tanto 
deavelaron á Zamora, son pruebas her-
mosas, e l o c n e n t í a i m a s , m a n i ü e s t a a , de 
lo quehemoa adelantadado en la im 
pres ión , cada d í a máa correcta y ele-
gante, de esta clase de revistas, en el 
grabado que las i lustra y en todo cuan-
to a t a ñ e á la cultura, al guato y a la 
belleza. 
Zamora ea un periodista verdadero, 
amante de au paia y deaeoso de que 
los suyoa entren por las amphaimas 
v í a s de la cultura, que es la que da vi 
da y prosperidad á los pueblos. Para 
conaeguirlo pronto y bien, rodea á au 
per iód ico de todo aquello que pueda 
honrarle, de todo aquello que agrada, 
que inatruye y que interesa. Rev i s tas 
de teatros, do salones; a r t í c u l o s ins 
tructivos y amenos, p o e s í a s , regalos 
valiosos á los susenptores ISo ae 
fija en gastos ni perdona medios para 
llegar al ideal que le enamora. Por 
eso no debe e x t r a ñ a r al lector que el 
nombre de Antonio G . Zamora sea hoy 
muy popular en la Habana , y q u e s o 
per iódico literario y ar t í s t i co , E L Ho-
yar, sea lo que su nombre indica; el 
periódico predilecto de las familias 
cultas, de las familias crist ianas. 
J ü L T i N G . ORBÓN. 
y au madre, lejos de desmentirlos, con 
firmó au dicho. Poco á poco, las amo 
nestaciones del buen ministro se hi 
cieron cada vez m á s severas; e m p e c é 
á notar que me trataba con frialdad 
no le culpo, Dios mío, él cre ía que yo 
trataba mal a ana hijoa E s t a equi 
v o c a c i ó n c a u s ó mi desgracia Es te 
ha sido mi único protector, mi ún ico 
amigo Por no separarme de él 
traté por todos loa medios posibles de 
atraerme la voluntad de su familia; 
pero fué en vano. E n este estado, 
quise tocar el ú l t imo medio 
No encontrando n i n g ú n placer en loa 
juegos de mi edad, porque estaba con-
denado á jugar solo, b u s q u é a l g ú n 
desahogo en loa estudios, de lo cual se 
e n c o n t r ó muy contento mi protector, 
aieropre celoso de mis adelantoa. qué 
yo aumentaba r á p i d a m e n t e . Algunas 
veces me dec ía suspirando "Te-
"neis no carác ter s o m b r í o y altanero, 
"huía de los que d e b í a i s considerar co-
"mo hermano» pero á lo menos co 
"rrespondeis á los cuidados que me 
"tomo por vuestra e d u c a c i ó n ; só lo 
"siento que mis otros hijoa no tengan 
"vueatra d iapos ic ión " E n efecto, 
aus dos hijos, muy mimados por eu 
madre, estaban, aunque mayores de 
edad que yo, macho menos adelanta 
dos en sus estudios, y en lac lase siem-
pre l levaba yo la ventaja. Creyendo yo 
que tal vez mis adelantos y mi apli-
c a c i ó n c a u s a r í a n la envidia que yo les 
inspiraba, y queriendo á toda costa 
recuperar el afecto de mi protector, 
NOTAS TEATRALES 
A bordo del vapor Puerto Rico l l e g ó 
ayer á esta ciudad la C o m p a ñ í a de 
Zarzuela que ha de inaugurar sua tra-
bajos en el nuevo S a l ó n - T e a t r o - C e r -
vantea, el p r ó x i m o s á b a d o . 
JDamoa la m á s cordial bienvenida á 
todos los artistas, y especialmente á 
las primeraa t iples s e ñ o r i t a s Caro l ina 
F e r n á n d e z y Ade la M a r t í n e z , al bajo 
Lloret, al tenor Barrenas y a l b a r í t o 
no Francisco JBarnes. 
M a ñ a n a publicaremos el elenco com-
pleto^ los precios de localidades y en 
tradas por cada tanda. 
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que irritado sin duda por los falsos en 
redos de su familia, se h a c í a cada vez 
m á s severo: conociendo por otra parte 
que nunca c o n s e g u i r í a que au mujer y 
sua hijos dejasen de serme contrarios, 
me dec id í á cederles el campo, deján-
doles tomar alguna ventaja sobre mi 
en aus estudios Hice de intento 
algunas faltas considerables Y por 
la primera vez en el espacio de dos 
a ñ o s me sobrepujaron loa hijos de mi 
protec tor . . . . ¡ A h ! rae e n g a ñ é comple-
tamente E s t a vcntaia que yo les 
cedi generosamente no c a m b i ó en n a -
da su carftcier. 
—,Desgraciada cnatnral — e x c l a m ó 
Mad-ame de Bracciano, enjugando s' i í 
lacrimas.—Perdiste is tal ve¿ el ún ico 
protector que el cielo os hab ía dado. 
— S i , aeüora; el ministro a t r i b u y ó á 
pereza y á ¡nsuücieüCiA el secreto sa-
cnticio que yo hacia en obsequio suyo. 
Mi bueno, mi generoso protector, me 
n e g ó el pan y ei ar fo que me bab;a 
co&cedidv dicieodome que un ho.ga-
i.án ingrato y or?U'.'OÍPera indigno de 
compas ión .Oh' d u q a e « » . oa lo 
c o n ú e í o , tuve en aquel momento la 
deb'<«»(!ad de Intentar deacubrir ío todo 
y c o n í e r v a r a lomeuoa, como mi único 
tesoro, el afecto de este excelente 
hombre Oabierto mi c o r a z ó n de 
amargara, me dirigí al cementerio, mi 
dolor era tan intenso, tan profundo, 
que h i n c á n d o m e de rodillas y juntan-
do laa manos como si m: madre pudie-
r a o í rme , exclame: ¡Oh! jiuadro mía , 
c ó m o t r a t a n » vuestro hijo! 
CORREO NACIONAL 
D t l ¡J de noviembre, 
Marrueccs 
Confl/Jto en vía» «e M>Íegl«»»>Lo Quo lmr¡i En-
Tánger, 4 (7-5 n.) 
E l cotifiicto creado perlas kábiias del 
RUI so eocoectra cu vlasde arreglo. 
L a eamfttMéffl solúcion del ooühicto de-
borase a iispana. 
El Gobierno espanol se dispone ft eijtro-
gar A las liabilas ¡OÍ moros que tiene prl-
sumeioá en el Peñón, úapgeAoduloa por los 
cautivos portogueees ó ilalianoa. 
£l boqne de guerra G m e r a l Valdés, Ira 
con este objeto á 1« costA do Hití. —A r m x i -
vients. 
Noticias de Marina 
B a sido nombrado bibliotecario del mi-
nisterio de Marina, el oficial primero del 
Cuerpo de archiveros, D. Eduardo Pagés, 
y auxiliar del mismo el oficial tercero don 
Santiago Arambilet. 
Ha si'Jo admitida la renuncia de asesor 
de la provincia do Canarias, presentada por 
D. Pedro Scbewarz y Matto». 
Ha sido destinado d las órdenes del mi-
nistro de Manna el capitAn do infauteha 
de marina D. Francisco J . Javier. 
Se ha dispuesto quede sin el'eclo el nom-
bramiento de segundo coiuaudantu del U l a 
tle L n z ó n , becbo á favor del teniente de na-
vio de primera clase D. Juan Carlos Goyti, 
que se encargará de la tercera comaudancia 
de la fragata Numancta . 
Se ba dispuesto quede A las Ordenes del 
capir.Au general dr, Cartagena el lirigitdier 
de m/auterid d i Martua, U. José Pastor y 
Marra. 
Se ba rnoef-did^ la vuelta al servicio «n 
la eícala de rewifVa de iníaulerí.i de Mali-
na, al r,a|)iUii d"0 .l ian de Uadaria¡4a. 
Se ba dlíptiosto íjtía .«e prneeda á. .icirtdi-
tar en las bdpM de «érttetti dr codos lo.-» jo-
tes y oficiales de mfanterU de Manua cota-
prendidos en el real dec.vel.« dti Guerra Uc 
l" drs Septiembre últiuio, los abouo* de 
campaña rtxté les corresponddu con arreglo 
á du ba disposición. 
Se ba odu.eodUlq <d retido, á so instaocii. 
al comisario f). Pedm Auje y Mososo, as 
cendiendo en esta vacautu el CDUiadoi de 
navio de primera, don Domingo Boado y 
Pinetro. 
il.in sido destinados: al Centro Consalti-
vo, el comisaiio dou Isidoro Bocio, y al 
miriist,»ri.) del ramo el primor módico dou 
EunqUií Navarro Ortiz. 
lían sido destioadna al Andas y p l u i ó n , 
los tenientes de navio don Kafael l'érez 
Oieda y don José Maña Autelo, esperaodo 
o.-le óltimo 1* orden de salida en el Uaíre, 
y el primero pasaríi á Ferrol uesde Cádiz, 
donde ss encuentra. 
Carta do un slt: funcionario do Cuba 
E l Ministro de Ultramar tuvo ayer cono-
ciroiento de una carta que uu alto funcio-
nario conservador, que ejerce importante 
cargo en la isla de Cuba, ba escrito al se-
ñor Conde de Xiqoena. 
El señor ilortt llevo dicha carta al Con-
sejo de Miui3tros ct lcüiadoayer con la Re-
gente. 
Y como la carta es sumamente interesan-
te, y contiene impresiones muv satisfacto-
rias para el desarrollo de la nueva política, 
el mimstro la leyó en Consejo para que la 
conocieran la Kegentey los ministros. 
Parece ser, eneíecto, que la carta encie-
rra un examen profundo de laa condicio-
nes en que se encoentra la isla de Cuba y 
do las felices disposiciones en que los natu-
raios de la isls y Jos peninsulares libélalos 
se bailan, para que con la auionomu se 
obtenga pronto la paz. 
i E l alto funcionario á que nos referimo?, 
que conoce perfeciameuie la isla de Cuba, 
procede á sus arirniaciones en virtud de da-
tos y de impresiones que están confirmados 
por otros hecho?, llevando al animo una 
convicción prorunda en los éxitos seguios 
de la autonomía. 
L a circunstancia do ser conservador el 
alto íancionano que suscribe la carta da 
más valor a los conceptos que connene, por-
que prueba la fuerza del universal sentir 
de ta isla del que se ha de penetrar cuan-
tos lo aprecien de buena fe. 
L a lectura de la carta produjo la más sa-
tisfactoria impresión al Gobieruo, y éste se 
felicito de que el país cubano sepa respon-
der i U iLuplantacioa próxima de la auto-
nomía. 
Consejo de Ministros 
E l celebrado ayer bajo la presidencia d® 
U Regente, fué muy breve y do escasa im-
portancia. 
E l discurso del señor Sagaata fué un re-
fleju do los asuntos tratados por los minia-
tros en el Consejo dol diu untorior. 
Hablo después el ministro do la Gober-
nación para dcsmetilir los rumores que cir-
culan calos dias roapoctoa a los carlinas y 
al alijo do armas con dsslínoa á los mismo* 
becbo según se decía, en los moulca do 
lyiu Ido. 
El señor Capdepón aseguró que en nin-
gÚQ puerto do la costa cantábrica, ni en la 
iroiiit-ra de Navarra y dol Alto Aragón, 
existen depósitos do armas, atribuyendo lat 
noticias do la prensa al deseo do los carlia-
las de mantener vivo el espíritu desús par-
tidarios. 
Por último, el señor Gallón presentó á la 
firma un decroto trasladando al señor don 
Fermín Saenz de Tejada, cónsul general de 
España en liei na, á igual caigo en París. 
No ae firmaron uombraiuiimtos do conse-
jeros do Estado quo algunos périódicoa 
han dicho que oslan acordados. 
Los constitucionales de Cuba 
La comisión do representantes dol parti-
do unión constitucional, compuesta por los 
señores Marqués de Apezloguia, Rodríguez 
Sao Fedro, Vérgozy Gouzaloz López, visi-
tó ayer tarde al Presidouto dol Consejo (lo 
Ministros cu su despacho oficial. 
El Marqués oe Apczloguía como jefe del 
partido unión constitucional, expuso al se -
ñor Sagasta el criterio de dicho partido 
respecto de la cuestión cubana, su correcta 
actitud para con el Gobierno, dispuestos X 
acatar las déetelODea quo de aquél emanen, 
pero conservando siempre sus puntos do 
vusía. 
Loa demAs señores do la coiimió:» hicie-
ron varias observaciones glosando lo ma-
luanitestado por al étsOor .Marqués de Apoz-
tefjui.i. 
£1 i6&Ol Sagasta d e s p u é s do escuchar 
áte'üCAiútthie las loaúffcwtauiuiuui do lus co-
limados, dijo que, el GnbloiTiO bibía ve-
nid.• al pudor e<m un pm^i ama que era. ne-
cesario cumplir,y á elloestaliU dispuesto sin 
vacilaciones, estlm o ído rjua loque á Espa-
ña interesa en pumei t é i m i u o era el logro 
de la paz, para lo cual el (gabinete conside-
raba de indudables efectos la l iupl . i i i tar ión 
del régimen antoriémico en la isla do Cuba. 
Ooa política lau nueva requería el ¡icüru-
pananuonto de procedimientos muy difo-
rentcs do los basta ahora seguidos en la 
gran Antilla, por lo quo con aoutlúiieoco 
suyo no podía conceder al partido de u n i ó n 
constitucional aquella mlluoncia política 
que hasta aquí tuviera sin que por oso de-
jara deosíoniar oija roprescmtaciou y unas 
tendencias importantes, muy para teuei las 
en cuenta. L a autonomía li tu de plautear-
la y desenvolverla los aur.onomtstas. E a 
esto no Heno el Cobierno l;i ruouur du-
da ni siente vacilaeiój alguna. 
Por hoy, termino el jete del Gobierno, 
ustedes los de uniOn con.-aitncional, doboii 
limitarse á esperar con calma el deaarrollu 
do los sucosos, qiifj todos absulutameito 
todos los elomenUM ospiñoles de la isla do 
Cuba, son necesario.; para la obra do la ¡MI 
y SU consolidación, j á lodos cabe en el por 
venir un puesto y una inflncuct.i legitimas 
que ni el Gobierno ni y<> desconocemos. 
El General Canella 
E l general Ganella ba sulicilado ir do 
nnevo á Cuba. 
Con este objeto ha tRlegrafiado al jefo 
de Estado Mayor «lo aquel ejército. General 
Pando, rogándolo que lo conce la el mando 
do algunas fuerzas en aquella campaña. 
El Cardenal Sanchi 
El arzobispo electo do Toledo, cardonal 
don Ciri.ic.o Sam ba, I!e}»é ayer A ostacorte, 
procedente de Valencia, hospedándose on 
casa del señor marqués do Cubas. 
Hoy ü.t ofrecido pns respetos A S. M. ta 
Reina y visitará probablemeuto A los seño-
res Sagasta y Groizard 
A Valencia no piensa regresar basta den-
tro de unos diez dias, y A Toledo no Irá 
basta enero, para cuya fecha calcula quo 
estarán terminados en Koma todos los »-
sunlos reían vos A la toma do posesión do 
su nuevo puesto. 
El proceso Sampan 
Segñi tvlégrafian de Barcelona, el JUJ-
gado de Instrucción del distrito del N'orto 
ha dictado auto declarándose competente 
para entender en la causa seguida contra 
Ramón Sampau, y disponiendo que so ro-
quiera al juez militar para que se inhiba. 
E l auto se b i dictado conforme con el 
dictamen del fiscal do la Audiencia, que 
edmaba que el delito estaba comprendido 
en la ley de represión del anarqiiísiiio, no 
concurriendo circunstancias especiales que 
determinaran la invocación del fuero mi-
litar. 
s t r e l l a d e l a M o d a 
C r R I B I L L i r I O S 
Viendo M A D A M E P t J C H S U que le es imposihlft abrir su nueva casa de Obis-
l»o eu la época que Había lijado y deseando siempre salislacer ft sn hm disl intuida ulieo-
féíá y al ptfWreo elegante ha resuello poner en venía en O-Keilly ios teitiu las noveda-
des tiara Ja MiaeWn .le Invierno one había recibidas para la inaiiííuracirtti 
El surtido de SOMRREKOS que Ifegd es -randioso. Los MODELOS llevan la marca 
de las más afamadas modistas de Parts. Todas la-, personas al lauto de los asuidosdo 
Moda, podrá» convencerse de que la casa ha recibido /OÍ// ee q u i se faU de i n i i - n r 
cu Sombreros, Tocas y Capolas para Señoras v Niñas. El surtido ei Derntevcr i Los 
precios como siempre desde un CE.NTEiN en adelante. 
Encajes dt G u i p u r e . M a l i n e s . A l e n c j o n . e l e . entredosos y aplicaciones. 
T e r c i o p e l o y R a s o b o m l l o n é on lodos colores, el nec p l u s u l t ra en adornos de 
vestidos. Tules. Bolones, líiiarniciones de a/aba( he y de colores. Ciuluront s nuevos 
P e a u de C h a m o i s . fíuaules de piel Irescos, de la imts atamada fábrica francesa. 
Bonito surtido de lo-i tan nofnbrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados porto-
dos lo* periódicos de Moda. Lo mas nuevo en C i n t a s y G a l o n e s , En una palabra 
todo lo inils bonito y disting-uido que se eocontro en los centros labriles, de lo cuál nó-





—¡DeapTaciado? dijo -Juana levan 
lando lot» oioa al c íe lo . 
—Lloré mucha y me l e v a n t é m á s 
tranquilo. L a memoria de mi madre me 
babia inspirado valor, me averíroncé 
de la idea qae babia tenido de descu-
brir al ministro la conducta cruel é in 
justa de su familia para conmigo. L e 
hubiera hecha des írrac iado A u n 
hombre á quien todc» lo d e b í a , y que 
sm saberlo, era el instrumento de uu 
complot d o m é s t i c o , preferí separarme 
de él antes que d e j a r e n en cora¿on 
ana idea tan dolorosa. 
— ¡ A l m a noble.' jalma generoeaf es 
clamo J a a n a . y q u é hicisteis tan jo 
ven; porque ser ía i s muy n iño todav ía 
i n j es verdad* 
— T e m a quince aoos, señora Mi 
protector apenas me perdió de vista, 
ívnt io en su corazón la pena que le 
causaba mi ausencia, y despertar su 
auti<raa alecto: quiso volverme a so 
casa, pero conocend:» yo que las cau 
sas qae h a c í a n motivado m» salida 
ex-st:rian ^siempre, me a r m é a sus 
brazos por uintua vez y me alejé de ól, 
—¿Y d ó n d e íoisreisT 
— A V i e n a . . . . Mi protector me re^ 
comendt!» á oo amigo suyo, sabio pro 
fesor de aquella capital. Me e m p l e é 
como secretario traductor. Tenia un 
c a r á c t e r aamamente áspero , y me 
abrumaba con tanto trabajo; pero sa 
c a b a para vivir y esto me hac ía sopor-
tar la fatiga. A tin de agradarle t r a -
1 bajaba con todas mis fuerzas, de tal modo que á cauaa de las c o a ü n u a a 
veladas, caí enfermo de bastante gra-
vedad y fui conducido al hospital de 
los pobres. 
— ¡ D i o s mío! dijo J u a n a . 
— A l l i estuve mucho tiempo; cuan-
to tuve que sufrir! aquella especie do 
familiaridad conque era tratado por 
los mendigos groseros y por lo c o m ú n 
criminales y la diferencia de educa-
ción, hacia muy odiosa para mi aque-
lla c o m u n i c a c i ó n ; no pndieudo it veces 
disimular mi incomodidad y a v e r s i ó n , 
me veía expuesto á. ser maltratado de 
ellos; estaba muy endeble, estaba solo, 
pero me resignaba y sufría . 
— ¡No ha habido desgracia que na 
h a y á i s sufrido! dijo J u a n a mirando Ti 
Uerman cou los cios anegados cu lá-
grimas. 
— A pesar de todi yo no rae deses-
peraba. Los muchos trabajos que p ^ 
sé en casa de mi protoidor por espacio 
de dos años, habían completado mi e-
ducac ióu y engrandecido mis ideas. 
Ooutaba con los elementos necesarios 
para asegurar mi existencia á fuerza 
de trabajo A l salir del hospital, 
débi l y 8>n recareos, me d ir ig í a cas^ 
del prolesor que antes me h a b í a em» 
picado, pero había tomado otro secre» 
t a ñ o . P a s é algunos d í a s bien amar-
£ 0 3 Conocí lo que era hamore; 
conoc í aquella lucha espantosa entm 
la necesidad que nos obliga á alargar 
la mano y la v e r g ü e n z a que lo roh usa. 
—¡Oh, Dios mío! ihastaese extre-
mo! dijo la duquesa ocultando el ros -
tro entre tnn mauob. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ' ^ r e i r a i w 
Los socialistas ooatra VTeylar 
E n S a n t a n d e r . — R e u n i ó n e n e l A -
y u n t a m i e n t o . — E l s o c i a l i s t a S i -
m u í . - - I n s u l t o s y protes tas . - -Se 
s u s p e n d e l a r e u n i ó n . 
Auochtj se rec bió cu el mioisterio de la 
iJobeniaciud el siguiouto telegrama: 
"Santander 4. —Couvocadoa por amigos 
del getierul vVoyler, reuniéronso esta uoclie 
en el saiou del Ayiiotamiedto gran número 
Ct« paraoQM p:»ra tratar de htá demostra-
ciones tiuo deuun Liacerse k la llegada de 
Kx [inesto por el presidente el objeto de 
la rcumon, 1111 muneioáo gru()Of en el quo 
liabía algniios soci.illstai*, piottstó coiui a 
la idea de üacer al general una recopeión 
noli-niño, pruduciórulose con tal motilo 
ÍIUMIO nimiiU»», qneobligó al delegado do 
la autoridad A intervenir y suspender 80-
yuidiiiuonte el acto. 
Kn los alrededores do la Casa Consisto-
nal lortb&ropse grupos, que A la presencia 
gobernador so disolvieron pacílica-
meriTr." 
A E l Inipiircnil lo telegrafían que el ac-
to empezó con un discurso del presidente 
de la comisión organizadora, enalteciondo 
los sorvu;ios(pie lia prestado el marques de 
Tenerife A la patria. 
Do entre el público salieron al principio 
unirmullos muy Kigniticativos y algunas vi-
vas intt;rni|i(:iories. 
Otros dos señores hablaron después en el 
iiii»mo sentido, acentu.lndose tuucUo los 
murmullos y las interrupcionoa. 
En esto el conocido socialista compañero 
Simal tomó la palabra y con acento enér-
gico exclamó: 
— ¡ M e levanto á protestar de que se liaya 
convocado al pueblo para (pie sirva de com-
parsa fi los agradecidos al general Weyler, 
que no ba hecho otra tosa que enviarnos 
millares de moribundos! 
¡Id vosotros, que tanto tennis quu agra-
dccfrle: puro no lleváis al pueblo que 
K1 pif-sidcnte interrumpió al compañero 
Simal dicióndolo: 
— ¡No permito que siga usted hablando! 
Eiiionces se promueve un alboroto tre-
mendo. Los ¡.Titos, las increpaeiouos, las 
pioteslas, los denuestos producen una al-
garab ía espantosa. 
Pespués de grandes esfuerzos, restable-
cióse la calma por breves instantes. 
El presidente increpa á Simal y á los que 
con él simpatizan, dicíéndoles: 
—¡Aqui no ha dehido venir quien no esté 
conforme con ol general Weyler! 
Estas frases hacen que el escándalo se 
reproduzca con rríís graves caracteres. 
El compañero Simal logró dominar el tn-
mullo exclamando: 
—¡Protesto nuevamente de que se quiera 
llevar al pueblo á que glorifique á su ver-
d ugui 
E l presidente insiste en retirar la pala-
bra al orador socialista, y entonces, la casi 
letalidad de los reunidos vuélvese contra 
el presidentejr la comisión, y SUIÍ protestas, 
Insultos y denuestos, que también so diri-
gían al general Weyler, llegaron á un pun-
ió imposible de describir. 
E l tamulto adquirió proporciones peli-
grosas; los pocos indianos qao quedaban 
en el salón huyeron; algunos trataban en 
vano de abrirse paso por entre la compac-
ta rmichedumbre; la confusión, los gritos, 
Jas protestas llamaron la atención de las 
gentes que transitaban por las calles próxi-
mas, agolpándose 15 multitud ú las puer-
tas del Avuntamiento. 
El delegado de la autoridad disolvió la 
reunión. En ol salón penetraron varios 
guardias de orden público y á puco el go-
bernador civil y ol alcalde. 
Pruebas del destróyer "Plutón" 
El jefe de la comisión de Marina en Lon-
dres telo^ratió al Ministro participándole 
que se han verificado las pruebas oficiales 
del destróyer riaion, coa resaltado satis-
factorio. 
El núuvo hnqae alcanzó una velocidad 
de.íü'l millas con tiro buzado sobre la mi-
lla medida de antemano para orperimento. 
JJel (i de noviembre. 
Los trabajos de D. Francisco Homero 
En L a Correspomiencia apareció el s i -
guíente rec.Umo de la nueva empresa ¿ q u e 
va í\ consagr<u sus estuerzus el Sr. Romero 
Robleda: 
"Considerando necesario el ilustre osmi-
uistro Sr. Homero Robledo, en la eventua-
lidad de (jue las actuales Cortes vuelvan á 
reunirse, detunr claramente su actitud y 
«xpresar sus pncios respecto á los gravea 
problemas de actualidad ante aquellos de 
sus correligionarios que enmpoueo las ma-
yorías de ambas Cámaras, ha decidido con-
vdcar á los senadores y diputados conser-
vadores á una reunioo, que se celebrará en 
el Congreso do los diputados el próximo lu-
nes. A las tres de la tarde. 
Según ha manifestado el Sr. Romero Ro-
mero Robledo, el hecho de asistir A dieba 
• ouuión up envuelve, para aquéllos que á 
ella concurran, compromiso de ningún gé -
nero ui eiguiúca acto alguno de adhe-
eióu. 
SsgAn nuostras noticia*, ei Sr. Romero 
Kobledó se piopouo Ij.iccr manrfestaciuues 
d« gruudí^íma Itnportancla y babiar con 
toda claridad, no limiundoso h expresar 
RUS opiniones acerca del presento y porve-
nir político, sino además k hacer mmucio-
«a disección de muchas cosas quo pertene-
cen al pasado y (pie dojarA poríecUmeuto 
cselare.cidas," 
¡Hasta aquí el reclamo! Pero el caso es 
que como el Sr. Romero Robledo trabaja 
por su cuenta, ni los conservadores que es-
tán con el directorio, ui loa separadas do 
óst© y que reconocen la jefatura de los so-
funes duque do Tetuán y Elduayon, asisti-
rán á la reunión. 
Por lo pronto í,a Época, on su número 
de ayer, pone en boca de varios conserva-
dores lo siguiente: 
"En primer lugar, de la actitud del ae-
fior Romero Robledo—decían—se sabe lo 
bastante para que podamos presumir fun-
dadamente quo no habíamos de estar con-
formes con cÜ elocuoute exministro. Y fuera 
de esto, como dado el temperamento bata-
llador del Sr. Romero Robledo, no sería 
imposible quo dirigiera ataques á los que, 
en uso de un derecho tan perfecto como el 
que él ejeroit» al delinir su actitud, estamos 
conformes con la política del directorio, o-
cmsiria que nos veríamos precisados á. pe-
dir la palabra para responder en el mismo 
tono, con lo cual nuestra presencia sólo con-
tribuiría á dar un espectáculo divertido á 
nuestros comunes adversarios. 
A la reunión—r'iñadiao—irán los amigos 
del Sr. Romero Robledo y los (pío, mauta-
niaodo ea libertad 'lo acción y no sumándo-
se á teudeneia alguna, asistan por curiosi-
dad y mero dosoo de oír ta elocuente pala-
bra del Sr. Romero Robledo." , 
Ta rece, en efecto, quo el propio Sr. Ro-
mero, á todos aquellos antigües correligio-
narios suyos coa quienes hauia, trata de 
romprometerlos para que asistan, aunque 
sólo sea por curioiifi'Xd. 
Un testimonio autorizado. 
THc« E l Impurcial: 
También el Diurio de Barcelona, per'.ó-
dice conservador de la más legítima cepa, 
y no de ocasión ni de contrata, debe de la-
ver odio á D. Valtriauo Weyier. Porque a-
nui ¡va «4 sabido! todo el que censura la 
gMtióa del citado general no lo bace por 
amor á la verdad, á ia justicia y á Eípaña, 
«uno por uua mala pasión, cuyo rnoti^b está 
«ir duda oculto, que ni aún loa perspicaces 
drím^rp? dd hombre de las trochas han 
prdide penetrarlo. 
Pero el caso ea que ei citado diario bar-
MlODéa, Un sensato y con tanta autoridad, 
ha publicado sobro el mando do Weylor 
cartas que no dejan on zaga & los telegra-
mas que han visto la luz eunuestraa colum-
nas. Y últimamente ha insertado en las 
suyas una correspondencia, en la cual, des-
pués do hablar del excelente efecto produ-
cido en la grande Antilla por el uombra-
mieuto del general Blanco, dice lo siguien-
to: 
"No es humano hacer ahora ni siquiera 
on resumen, que necesariamente tendí ia 
que resultar tristísimo, de la desdichada 
Nft ióa del general Weylor, ni militar, ni 
política, ui económicamente considerada, 
no sólo porque acaso no son suyas todas las 
responsabilidades que podrían deducirse 
do¡ oxamen de sus actos, sino también por-
que su caída en la vulgaridad desde ol alto 
puesto que hasta ahora ha venido ocupan-
do, y en ol cual esperaba él seguramente 
mayor gloria, ha sido elocuente historia de 
aquellos. Más vale no añadir una palabra 
más, no conduciría á ningún Qn y agrvaría 
la ¡tapera posición on que sus desaciertos le 
han venido á colocar. 
"Se han suscitado vivas discusiones en-
tre la prensado esta capital, garantizando 
parto de ella la oxpontaneídad del acto lle-
vado á cabo ol día 6 en honor del general 
saliente, y atribuyéndolo el resto á conve-
niencias particulares. Su resultado ha si-
do una enemistad furibunda por parte de 
sus contrarios hacía el DIARIO DE LA MA-
niNA, á cuya redacción intentaron atacar, 
en medio de ruidosos mueras, los manifes-
tantes del día ü, no tomando el suceso pro-
porciones mayores, gracias al auxilio pres-
tado por la fuerza da Orden Público. Dan-
do do mano á tales escándalos, que no otro 
nombre merecen, sobre todo en las circuus-
tancías actuales, y ateniéndonos únicamen-
te á las opiniones iraparciales, no sólo de 
la mayoría de las personas que por su po-
sición social, agen a á toda política, tienen 
cierta autoridad para juzgar asuntos de 
esta índole, sino de las mismas que concu-
rrieron á dicho acto, pueden asegurar qnc 
esle resultó un fracaso completo, que la pro-
pia primera autoridad debiera haber evita-
do, tamo por lo improcedeute do su objetoj 
corno porque no hubiera dado lugar k quo 
quedara más desairado de lo que estaba la 
flgara moral de nuestro general en je/e.'7 
Con testimonios como éste, so nos úgura 
que los desinteresados amigos del general 
no quedan tampoco muy airosos. 
El jefe do la estación naval de España 
en el Rio do la Plata, D. Juan Puig y Mar-
cel. ofreció ayer sus respetos á la Reina 
Regente. 
L a Sociedad Patriótica Española le ba 
regalado un precioso álbum con miles do 
firmas de los jefes de la asociación en toda 
la República. 
E l albura contieno tres preciosas acua-
relas del pintor gallego Bouchet, represen-
tando: la asociación patriótica simbolizan-
da en tros hermosas mujeres, ona alegoría 
marítima con la dedicatoria y la proa del 
crucero Rio de la Plata, en la cual una ma-
trona lleva en su mano un gallardete con 
el nombre de la asociación. 
Ha fallecido en Hostalrich (Gerona), el 
general do la sección de reserva, D. Eulo-
gio Elias Elizarán. 
Un artículo de Castelar 
Barcelona, 5, 10 m. 
L a Publicidad publica un hermoso ar-
tículo del señor Castelar, titulado "Las 
notas de los Estados Unidos." Opiniones 
autorizadas dicen que este artículo, lle-
vando la firma del ministro, hubiera podi-
do servir de contestación á, la nota de 
Mr. Woodford: tal es ia precisión de sus 
conceptos. 
Ayer ee La. dicho que pasan de ciento 
cincuenta los diputados coaservadores quo 
no han hecho declaraciones políticas en 
pró do ninguno de los prohombres de su 
partido. 
Ha corrido el rumor de que un ex-mi-
nistro del último gabinete conservador 
había mostrado alguna inclinación políti-
ca favorable á las tendencias del señor G a -
mazo. 
Les aatonemistas 
O c r n l l r * couip lc ineniar los . D f c l a r n c i o n c » <lo 
C á I v e z . - u npoTnroii á W e y l e r . - - V o t o de 
c o n l l j u i z a á L a b r a . - - D í s c o a l o r u i i d a c l c « n <<i-
l i er f fa . - - re(U-i«a a B lanco , 
llabann, 5. 
Amplío con interesantes detalles la rese-
ña de lo ocurrido en la Junta general cele-
brada por los autonomistas. 
Su presidente, Sr. Gálvez, declaró que en 
ningún momento la representación del par-
tido autonomista, por 6i ó por sus miem-
bros ofreció apoyar al general Weyler, pues 
las adhesiones de algunos autonomistas 
fueron actos exclusivamente individuales, 
que no sigoiücabau compromiso ninguoo 
de la colectividad. 
Uno de los vocales de la Junta, hablando 
á nombro del señor Castro Marín, presi-
dente de la Junta de Sancti-Spíritua, dijo 
que éste no autorizó con su firma el tele-
grama de adbesiou del general Weyler que 
publicó la prensa da la Llábana. 
So acordó reiterar al señor Labra, único 
leader del partido, la absolata confianza de 
Cuanto al señor Giberga, la Junta reco-
noció la sinceridad con quo aquél profesa 
las ideas autonomistas, y el derecho que le 
asiste para trabajar como mejor lo emien-
da en favor de esas soluciones. 
Dijo el señor Gálvez que el general Blan-
co lo ha ofrecido influir decididamente pa-
ra que se aumente con ©I de Justicia los 
ministerios que han da gobernar la isla 
cuando «e implante la autonomía. 
Pichardo. 
LO DEL i l i T 4 D E R 0 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAIRXA. 
Muy señor mío: con esta fecha he remiti-
do al Sr. Director del periódico L a Lacha, 
la adjunta carta y recttjlcactón, para que la 
publique en prueba de imparcialidad. 
Le estimaría como un favor aa pabilca-
ción en su ilustrado periódico. 
Su aftmo. s. s. q. b. s. m., 
Ba/ael Dios Árras'.ía. 
S\c Noviembre 30 de 1897. 
Habana 30 de Noviembre de 1897. 
Sr. Director do L a L^xchu. 
Muy señor mío: En el periódico de su 
digna dirección del día de ayer, se inserta 
con el rubro " E n ol Ayuntamiento," ciertos 
conceptos relacionados con mi persona y lo 
ocurrido en la Corporación Municipal en 
las diligencias quo practicara el Juzgado 
de Instrucción á consecuencia de los hechos 
quo al mismo denuncio. Y como esos con-
ceptos no sou exactos, le suplico en prueba 
de imparcialidad publique que en su periódi-
co la siguiente rectificación lo que le agrade-
cería su atento s. a. q. b. s. m., R¿fatl Diaz 
Arrusiia. 
RECTIFICACIÓN" 
Como tuviera ooticia de que en el Aron-
tamlento no existían en el "Libro do Ac-
ias" las correípondientes á las sesiones de 
los días G, 10 y 15 del mes de septiembre 
próximo pasado, origen de la concesión 
otorgada á l a "Sociedad de Abasto do Car-
nes," con el ün de hacer constar ese hecho 
que envolvía la nulidad de la concesión se-
gún ol art. lü-i de la Ley Municipal, ocurrí 
al notario don Juan Larrey para que diera 
fó de ose hecho: Mo daban derecho á ello, 
las Reales Ordenes de 7 de mayo de 187ti 
y 17 do abril do 1877, que declaran: "Que 
" cualquier puodeexaminar los Archivos del 
" Ayuntamiento en todo lo que no tenga el 
" carácter de secretó, k ña de que los par-
" tícularos adquieran conoclmionto exacto 
" de los acuerdos que pretendan censurar, 
" pues la negativa equivaldría á privarle 
" de los medios de ejercitar las acciones y 
" derechos que la Ley le concedo" "do que 
" por medio do la publicidad se facilite el 
" juicio do la opinión pública y se imprima 
'* á las resoluciones do los Ayuntamientos 
" el sello de roctitud que dobe resplando-
" cor en todas ollas, y, por último," conce-
diendo el art. 23 de la Ley Municipal dere-
cho á todos los habitantes del término, no 
sólo para reclamar contra los acuerdos do 
los Ayuntamientos, sino para denunciar y 
perseguir "á los alcaldes, regidores y vo-
" cales do la asamblea do asociados en los 
" casos que la misma Ley determina, claro 
" es que para que este derecho pueda sor 
" ejercido se haco indispensable que tanto 
" los asuntos del Ayuntamiento como los 
" de la junta, sean conocidos de los luibitan-
" tes del término municipal, jjues de otra 
" suerte nunca podría entablarse la r a i a -
" niudón ni intentarse la denuncia y peí se-
" cucíón de lo criminal.1' 
Es cierto quo el alcalde (como dice so 
periódico) se negó á la pretensión .por esti-
marla indebida, con lo que demostró que 
ignoraba esas disposiciones de derecho ad-
ministrativo, consignadas en las Reales 
Ordenes transcritas; por lo quo consignó la 
oportuna protesta. 
No es cierto como indica su espresado 
diario, que yo hubiera presentado al juzga-
do el documento á quo so refiere el señor 
Guaxardo: lo ocurrido fué lo siguiente: Al 
empozará estender el escribano las dili-
gencias sumariales en la mesa del Secreta-
rio, al acercarse á la misma con el objeto 
de quitar unos papeles que estaban sobre 
la carpeta en que se iba á escribir, noté 
que so relacionaban con el hecho denun-
ciado: era este el quo no existían las actas 
de los días 6, 10 y 15 do septiembre; y los 
papeles encontrados son una comunicación 
de D. Eduardo López Bago, empleado do 
la Sección do Secretaría, dirigida al señor 
Guaxardo en la que lo manifestaba acom-
pañarle una relación de las actas que fal-
taba poner eo limpio y por tanto no esta-
ban escritas en el papel sellado corrospon-
dicnto; no contenían las firmas de los Con-
cejales y Secretario y por tanto no estaban 
compreudidas en el Libro de actas. 
El otro papel os la referida relación en 
la quo dice el Sr. López Bago, con fecha 
26 do este mes y bajo su firma, que fal-
taba poner en limpio un número determi-
nado de actas atrasadas y las corrientes 
desde el día 6 de agosto / /asía/a/¿c/ta. Y 
como esos documentos eran la comproba-
ción evidente del hecho denunciado y por 
tanto del delito, supliqué al juzgado se u-
nieran á las actas, á loque el juzgado acce-
dió de acuerdo con la Ley de enjuicia-
miento Criminal que dispone que en la ins-
trucción del Sumario deben hacerse cons-
tar todos aquellos hechos y vestigios que 
se relacionan al buen exclarecimiento del 
delito. 
De haberse abandonado esa prueba hu-
biera quedado satisfecho el señor Guaxar-
do: do la misma manera que el que hubiera 
hurtado un objeto y lo tuviera en su casa, el 
juzgado no lo ocupara ni lo hiciera constar 
on la actuación, desapareciendo el rastro 
del delito. 
Ta ve, pues. L a Lucha, que la ocupación 
del documento referido no envuelve contra 
mi responsabilidad do ninguna dase, y sí 
muy grave para el señor Guaxardo y para 
don Eduardo López Bago. Espero, pues, 
tranquilo la querella con que me ameniza 
el señor Guaxardo, consecuencia del acuer-
do del Excmo. Ayuntamiento del día de 
ayer: debiendo a vertir al mismo, que no 
conozco en el Código Penal ese delito espe-
cialisimo k que se refiero el acuerdo del 
Cabildo. 
No he comprendido lo que quiere su pe-
riódico dar á entender en los dos últimos 
párrafos del suelto que recrifico; pero si se 
refiere á lo que el rumor público indica que 
ia "Sociedad do Abasto de Carnea" os muy 
dadivosa, que reparte precisamente canti-
dades de dinero y acciones do la Empresa, 
en ese caso puedo contestar que nada pre-
tendo de la misma en ese sentido, pues no 
lo necesito, pretendiendo sí la destrucción 
de ese monopolio que enriquece á varios 
ciudadanos en daño del pueblo, y que la 
carue se venda al precio natural, para que 
las familias la coman como antes. 
RAFAKL DÍAZ ARRASIÍA. 
H a fallecido en eata ciudad, y so 
entierro ae e f e c t u ó en l a m a ñ a n a de 
hoy, U respetable y distinguida s e ñ o 
ra d o ñ a María L u i s a Payue Prentice, 
digna esposa del Sr . D . J o s é López 
Ganuza, y miembro de una dilatada 
familia, á la que con este motivo en-
viamos la m á s sincera e x p r e s i ó n de 
nuestro sentimiento. 
Descanse en paz. 
H a fallecido ayer en esta ciudad 
don J u a n Veudrel l , hermano po l í t i co 
de nuestro amigo el Doctor Porto. 
E s t a tarde ha de ser el entierro. E l 
duelo ee recibe en la casa mortuoria, 
Amargura 49. 
.Nuestro p é s a m e al doctor Porto. 
Nuestro querido y particular amigo 
el Sr. D. Francisco de P a u l a Astudi-
11o, se encuentra en estos momentos 
bajo l a pres ión de la m á s terrible des-
gracia. A c a b a de perder á su lujo 
Raoul, vict ima de una prolongada y 
cruel enfermedad, contra la cual fue-
ron i n ú t i l e s todos los recursos de la 
ciencia. 
Enviamos á nuestro amigo y á ea 
descoosolada esposa y d e m á s familia 
la e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento 
por tan irreparable pérdida, 
E l c a d á v e r del n iño Raoul será con-
ducido esta tarde á las cuatro desde 
la casa mortuoria, Cuartea 2-L al ce-
menterio de Colón. 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, la S r a , Df Micaela de 
Armas; 
E n C á r d e n a s , D ! Isabel Morales, 
viuda de Oteiza; 
E n S á g u a la Grande, D . Martin Pe-
reirá y Sotolongoj 
E n Santa Clara , D . Antonio Beren-
guer y Alomá, la Sra . D* A n a P é r e z 
V á z q u e z y la Sr i ta . Da I n é s Larralde. 
S á e n z d e C a l a h o r r a 
R E P U T A D O S A S T R E 
E n es ta atitig-ua y acred i tada s a s t r e r í a , durante este i n v i e r n o , se con. 
í s c c i o n a r a toda c l a s e de ropa de v e s t i r á prec io s s u m a m e n t e t a r a t o s . 
A e m t T 61, entre O'Rei l ly y San Juan tíe Dios, T e l é í o i i o 585, 
o 1615 »lt »13-17 
NOTICIAS OE mNSlilMCCION, 
DE SAN ANTONIO ÜE LOS BAÑOS 
Noviembre 27. 
Grratitud 
Ocupo ana vez m á s las columnas 
de este ilustrado per iódico porque fal-
tar íamos a l sagrado deber d é l a grati-
tud el por lo menos no h i c i é r a m o s pú-
blica la sa t i s facc ión que sentimos por 
la generosa benignidad del Gobierno 
de la N a c i ó n al concedernos reformas 
tan Amplias que por consecuencia ine-
ludible nos liau de traer la paz; y no 
e x p r e s á r a m o s nuestros p l á c e m e s m á s 
cordiales a l D I A R I O DE L A MARINA, 
que á dichas reformas ha contri-
buido eficazmente con en actitud le-
vantada y patr ió t i ca . 
Nunca tendremos los cubanos frases 
bastantes para demostrar a l director y 
á los redactores del D I A R I O nuestro 
reconocimiento, 
L a s o p e r a c i o n e s 
Bien puede decirse que la guerra 
por esta zona ya no existe, pues se v é 
casi limpio de quienes tantos y tantos 
males nos han proporcionado. 
Desde que, por fortuna, se ha l la en-
tre nosotros el correcto caballero y va-
liente general Maroto, merced á sus 
acertadas disposiciones han recibido 
duras y muy severas lecciones los ene-
migos de la patria. 
Desde el seis del méa actual en qne 
t o m ó á su cargo esta zona el general 
Maroto, Las ta la fecha, en diferentes 
encuentros y emboscadas se hicieron 
al enemigo doce muertos, entre ellos, 
el tristemente cé lebre titulado coman-
dante Cucaracha—de quien d ió cuenta 
la guerrilla que manda Peral—y el ca-
becilla V á z q u e z , y se les han ocupado 
24 tercerolas remigton, tres r e v ó l v e r s , 
4 machetes, 25 caballos con sus mon-
turas, 2 mulos, G cajas con municiones 
y 512 cartuchos sueltos; y se les hicie-
ron 2 prisioneros. 
Nuestra enhorabuena m á s cordial á 
los valientes que manda el general 
Maroto. 
Y no se diga qne este bizarro jefe se 
ocupe só lo de la constante persecu-
ción qne hace al enemigo, sino que 
atento siempre al m á s exacto cumpii-
mieuto de cuantas disposiciones reci-
be de la superioridad, no olvida un 
momento la salud y el bienestar de 
nuestros soldados. 
E l h o s p i t a l 
Hace pocos d í a s el general Maroto 
g iró una vis i ta de i n s p e c c i ó n al hospi-
tal Mil i tar de esta V i l l a , á cuyo acto 
tuve el honor de a c o m p a ñ a r l e . Q u e d ó 
altamente satisfecho y complacido; y 
no p o d í a menos de ser así , pues tanto el 
Director señor Camps como los d e m á s 
médicos señores Pastor, A l g a r y Her-
nández , el farmacéat i co señar G a r c í a , 
y el administrador seüor P ó r t e l a , no 
descuidan un solo instante las necesi-
dades de los enfermos. 
Con la cor te s ía y amabilitlad qne 
les distingue nos dieron á conocer 
detenidamente todos y cada uno de 
los departamentos del hospital, ob-
s e r v á n d o s e una limpieza exagerada y 
el mayor órden hasta en el detalle m á s 
p e q u e ñ o . 
E n el rostro de los enfermos, se re-
velaba á pesar del sufrimiento que les 
causaban sus dolencias la s a t i s f a c c i ó n 
de una asistencia esmerada. 
E l t abaco 
Se nota gran an imac ión para las 
siembras de tabaco. L a s basta ahora 
hechas, que no son pocas, presentan 
muy buen aspecto. 
L e s r e c o n c e n t r a d o s 
Los infelices reconcentrados a q u í no 
lo pasan tan mal y seguramente lo pa-
sarían mucho mejor y su s i t n a c i ó n s e -
ría m á s llevadera, si a d e m á s de las 
seiscientas raciones que diariamente 
se distribuyen en el cuartel de bombe-
ros por s u s c r i p c i ó n entre los vecinos, 
se hubiera constituido y a la J u n t a be-
néfica protectora, cuya o r g a n i z a c i ó n se 
ha dispuesto por la Superioridad. 
U I corresponsal. 
TELEGRAMAS DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
Nuera Yorfc, diciembre 1" 
E N E L S E N A D O F R A N C É S , 
Dicen de París, que en el Senado se ha 
discutido muy acaloradamente cierto 
contrato que el presidente de dicho cuer-
po considera ilegal: habiendo sido recha-
zada la moción presentada por el Minis-
tro de Justicia de archivar el asunto. 
Adoptóse una resolución pidiendo al 
Gobierno que reforzase la ley, y que á 
ella se ciñesen estrictamente en lo ade-
lante sus actos; lo cual hace temer que 
el actual Ministerio se etuwntra herido 
da muerte. 
E N A L E M A N I A 
Dicen de Eerlin que el Kayser ha a-
biertoel Eeichstag, y ha pedido el au-
mento de la marina de guerra; aunque 
ha declarado al mismo tiempo que son 
cordiales las relaciones con las potencias 
extranjeras, y que todo indica que no hay 
motivos para temer que se turbe la paz 
de Europa. 
N C E V O G A B I N E T E 
Según njticias de Viena, el emparachr 
Francisco Jcsé ha limado al conde voa 
Gautsch para fsrmar el nuevo Ministe-
rio. 
O F I C I A L E S 
De Manzanillo 
E l enemigo ba atacado á G u i s a , sin 
qne se conozcan detalles. 
Salen fuerzas para b a t i r á aquól , 
D E MATANZAS 
Fuerzas del 2o b a t a l l ó n de María 
Cr i s t ina , batieron un grupo en T inaj i -
ta, c a u s á n d o l e un muerto. 
I>E L,A HABANA 
E l e s c u a d r ó n de Alfonso X I I I hizo 
nn muerto al enemigo, recogiendo u n a 
carabina, nn machete y municiones. 
De Pinar del Río 
Real izada o p e r a c i ó n combinada de 
dos columnas, una mandada por el 
general Bernal y otra por el general 
H e r n á n d e z de Velazco, en total 2.300 
hombres con dos piezas de ar t i l l er ía . 
L a columna Bernal b a t i ó a l enemi-
go en las lomas Romero, Madama y 
las Peladas, sosteniendo rudo comba-
te en la Cuchi l la de los Caimitos, per-
noctando en el campamento de Duca-
ssi y llegando al de Araujuez , consti-
taido por oUO b o h í o s , donde confrontó 
con la colnma Velazco, que h a b í a to-
mado posiciones en Santa P a u l a y con-
t r i b u y ó á la toma de las del campa-
mento de Aranjuez , p o s e s i o n á n d o s e de 
las alturas inmediatas, donde destru-
y ó varios campamentos enemigos; é s t e 
h u y ó completamente desmoralizado 
con numerosas bajas. 
L a s columnas tuvieron un coman-
dante y dos soldados muertos; nn co-
mandante, un c a p i t á n y 19 de tropa 
heridos. 
L a s fuerzas de c a b a l l e r í a c o n t i n ú a n 
la pei ijt ícación de ios rebeldes. 
E n Sancti S p í r i t u s seis s i n armas; 
en Matanzas tres, dos con armas; en 
Artemisa uno; en Paso R e a l uno con 
armas y nn hombre, una mujer y dos 
n iños ; en la E s p e r a n z a uno con a r m a s 
y uno sin ellas; en Coloma uno con 
armas y dos sin ellas; en S a n J u a n 
uno; en San C r i s t ó b a l uno y un n i ñ o . 
A d e m á s cuatro hombres y un n i ñ o re-
concentrados en B a h í a H o n d a y dos 
hombres en S a n C r i s t ó b a l . 
Negociado de Pol í t ica 
A y e r se hizo cargo del Negociado de 
P o l í t i c a del Gobierno Genera l el se -
ñor Cao Cordido que t e n í a á su cargo 
el de Sanidad, pasando á este nego-
ciado don Francisco H ern á n d e z , que 
d e s e m p e ñ a b a el primero. 
RECOMPENSA 
E l segundo teniente don Manuel 
F e r n á n d e z F u g a ha sido ascendido 
por el Eice lent i s imo señor Genera l en 
Jefe al empleo de primer teniente de 
la escala de reserva por la a c c i ó n l i -
brada en loma de S a n t a B r í g i d a ( H a -
bana) e ldia 17 de septiembre ú l t i m o . 
Cesantía 
A y e r fuó declarado cesante el secre-
tario particular de la A l c a l d í a M u n i -
cipal don J o s é Hermida G r a s . 
H U E L G A 
Anoche solo salieron á hacer la lim-
pieza p ú b l i c a la novena parte de los 
trabajadores del tren de basuras. 
Los huelguistas c o n t i n ú a n en acti-
tud pacilica, y la po l ic ía tiene esta-
blecida la correspondiente vigi lancia 
para evitar en lo posible cualquier 
conflicto. 
mm\m mmm 
A y e r tuvieron ingreso en la Cárcel 
los blancos J u a n R o d r í g u e z V a l d é s , 
Pedro R u i z H e r n á n d e z é Is idro P é r e z 
F e r n á n d e z . 
E N L 1 B E E T A D 
Quedaron 13. J o s é Trejo B e r m ú d e z 
y el pardo T o m á s V a l d é s L u n a . 
Procedente de Tampico ha conduci-
do esta m a ü a n a el vapor americano 
Concho, ."92 cabezas de ganado vacuno 
para l^frSres. Hidalgo y C o m p a ñ í a . 
Tamtj ién el vapor noruego Oyller, h a 
tra ído de Galveston 235 novillos, con-
signados á los Sres. J . G . R o d r í g u e z . 
MOVIMIENTO M A R I T I M O . 
E L O L I V E T E 
Condaciando carga, correspondencia y 
33 pasajeros, fondeó eo puerto esta maña-
na, procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor Oiivete* 
E L C O N C H O 
E l rapor americano Concho, entró co 
puerto esta mañana, de Veracruz y esca-
las, trayealo carga y 15 pasajeros. 
E L Q Y L L E R 
Procedente de Galveston, fondeó ea bahía 
esta mañana el vapor noruego GylLer, con-
duciendo ganado. 
C U R A C I O N R A D I C A L 
de k s F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S por rebeldes que sean 
CO>" L A S 
P i l d o r a s d e l D r . L a s s a r de Venezuela, 
S O N e i : c a c í s i i » a » y de resu l tado sog-uroü i , N u n c a fal lan!! n S O N 
u n r e m e d i o a d m i r a b l e c e n e l c u a l se g a r a n t i z a l a c u r a c i ó n l l ¡ ¡ S O N su -
p e r i o r e s á c u a n t o s r e m e d i o s se h a n a n u n c i a d o h a s t a el dia p a r a l a 
c u r a c i ó n de las ca lenturas ! ! A 2 5 C T S . C A J A . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y D r o g u e r í a KL PliOGRESO, O - R e i l l y 
9 6 , entre V i l l e g a s y B e r n a z a , H a b a n a , y e n todas l a s bot icas a c r e d i -
tadas de l a H a b a n a . C 1 5 5 6 alt 1 3 - 4 N 
LONJA BEJIVERES. 
VENTAS E F E C T U A D A S H O ? 
Varios buques: 
JOÜ enjaa queso PatagrAs, k $30 qn. 
JSÜ canastas papas gallegas, & 12 ra. qq. 
100 cajas ,d. id.n á ! > í.1 
4b id. bacalao, á $9 qq. 
Jó id. latas pescado, á $31 caja. 
*¥ ni. id. carnes, á $¿} id. 
m e r c a d F í o S t a r i o . 
EXPORTACIÓN. 
L o s s eñores San Koniíin, P i t a y (Jp. 
expertaron ayer para Barcelona, por 
el vapor correo Alfonso X F I , la canti-
dad de 5,700 pesos en plata e s p a ñ o l a . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.60 plata 
E n cantidades á G.C3 plata* 
Luises á 5.28 plata* 
E n cantidades á 5.30 plata* 
i ^ a t a 70¿á 79^ valo"r 
Calderi l la 08 á 70 valor 
*m i» . 
Crónica General. 
M a ñ a n a , jneves , á las ocho de l a 
misma, y ea la iglesia de B e l é n , se ce-
l ebrará una misa de r é q u i e m cantada 
y otras rezadas, por el a lma de la se-
ñora d o ñ a Pi lar Lorenzo, viuda de 
Mendizába l , en el tercer aniversario 
de su fallecimiento. 
E l domingo, por la v í a de los Estados 
Unidos, r e g r e s ó k, esta ciudad de su 
viaje á Europa, la conocida y popular 
modista Mad. J u l i a Mendy, a c o m p a ñ a -
da de su bella é interesante sobrina la 
Srta. A n a i s A r ó s t e g u i . 
Mad. Mendy, como dijimos en 'su 
dia, e m p r e n d i ó viaje á P a r í s con obje-
to de adquirir las novedades de últi-
ma moda que ha do ofrecer a sus cons-
tantes favorecedoras on ol gran esta-
blecimiento qne, con el nombre de B l 
Jockey Club, abrirá dentro do pocos 
d í a s en el nátnero 01, do la callo del 
Obispo. 
L a competencia y buen gusto de la 
acreditada modiwta hacen esperar que 
su nueva casa se v e r á favorecida por 
sns numerosas relaciones ea esta so-
ciedad. 
E n la junta general celebrada ayer 
por los d u e ñ o s de establos de vacas 
de leche, bau sido elegidos, por una-
nimidad, para constitnir la D irec t iva 
del Centro, loa sefiore» siguientes: 
Presidente, 1>. Avelino G a r c í a , V i -
ce, D . J u a n Suárez ; Tesorero, 1). Bar -
tolo Mendoza; Secretario, D . . losó 
S n á r e z López; Vocales, I ) . Estanis lao 
F e r n á n d e z ; D. Fernando Batista; dou 
N i c o l á s Lorenzo; D . . losé B a y ó n ; don 
J o s é M* Suárez ; D , Francisco Melianj 
D. J o s é F e r n á n d e z ; D . J n a n G ó m e z , 
y Supleotes, D. Manual Mart ínez; doy 
J o s é l i o r n á n d e z ; 1). Antonio Q u e r r á n 
1). Pedro D o m í n g u e z . 
C O M U N I C A D O S . 
SORTEO NUMERO 33 
j 1 7 7 8 """^" $ 
11779 ídem cu 
Vendidos y se pagan por la casa de 
cambio 
E L C A S I N O 
OB 
S. GAUNA Y C0MP. 
Hay billetes para el gran sorteo de 
Navidad á la par. 
«"72 ba-SO 
t 
U A F A L L E C T D O 
Y f l e b í e i H l o v e r i f i c a r s e 
s u e n t e r r a m i e n l o á l a s 
c u a l r o d é esta tarde, n u 
g o ú m i s a m i b o s e n c o -
i i i i e u d e n s u a h i t a á O í o s 
y s e s i r v a n a e o i n p a ñ a r 
s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a » c a l l e d e l o s 
C u a r t e l e s ntlmere 2 4 , 
h a s t a e l Cementerio d e 
C o l ó n , donde s e despich 
e l d u e l o , favor q u e a g r a -
d e c e r é e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 
d e 1 8 9 7 . 
F r a n c i s c o de P . Astndi l lo 
T E R C E R ANIVERSARIO 
lie la señora doña 
P I L A R L O R E N Z O , 
viuda de Mendizábal. 
c a n t a d a y o t ras r e z a d a s por 
el e terno d e s c a n s o de l a l 
m a de d i c h a s e ñ o r a 
D I A R I O D E L A MARINA.—Dic!cmbre ^ dd 1897 
Un epílogo del Fausto. 
M a n ó como l i ib ia vivido: eolo y 
detftfad^fádó, BÍQ casa Di bo^ar, eutre 
hit* fuutnoaulades del soberbio palacio 
í | a n le n e m a ile albergue; sto que mu-
guoo de uQrueroeoíJ criados acudió-
m a so í te i i er su cabe¿a en las nltuuas 
CCHAVUtéiootf de la agon ía , y siu que 
rMttie, aDsolotamente oadie, cerrara 
j)!^doso sus ojos, ui eujugara la ú l t ima 
lacr ima de a^uel bombre que había 
ahorrado tantas íi sus semejantes. 
L a luz pá l ida de un alba lluvío-
B.Í y tria entraba perezosa por las vi-
drieras del balcón. Sobre la euoime 
iii«»sa, donde un revuelto m o n t ó n de 
Iibroa y jiapeles delataba prolija labor 
subifamente interrumpida, una lámpa-
ra , encendida a ú n , coloreaba t ímida-
meare la Labi tac ión , arrancando refle-
jos dorados á las molduras de loa cua-
dros y llegaba con irisaciones opacas 
Á los riiicoaea obscuros de [A alcoba, 
embutidos entre los grandes pliegues 
dti pesai loa tapices. 
1SI .-.adaverde J uan, derribado sobre 
un «abarco de sangre que empapaba la 
Híalltda a ü o m b r » , a p a r e c í a completa-
jiuiuto dentro del toco de luz de la 
l í impara. A l herirse cou c i i tora mauo 
h »bia ca ído , tropezando contra uoa 
Ka too A, y así h a b í a quedado en los 
postreros espasmos de l;i vida, con una 
pierua replegada, uu bia/.o extendido 
b u s c a n d o imaginario asidero, y la mauo 
i/.qnifírda agai rotada sobre el pecho, 
r o m o «i quisiera couteuer los latidos 
aiipremos de sn corazóu . 
Nadie aupo que hab ía maerto hasta 
««is horas «lespués. Nadie sabe aún 
por quA se matO, excepto dos personas. 
Angosta y yo. L a criatura perversa 
y pervertida 4 quien taoto balua ama-
do y que tanto lo deb ía , y yo, que 
nunca hubiera podido devolverle todo 
lo que de 61 habla recibido. 
Cuando supe la tremenda noticia 
por aviso tle su liel ayuda de cámara , 
prohibí que se diera parte alguuo bas-
ta «pie yo ordenase, y me dirigí en 
busca de Augusta. L a e n c o n t r é ense 
{Tíildá; siibimofl á un coche y así , de 
golpe, sin c o m p a s i ó n , los puse frente á 
frente á ella v iva y á él muerto 
Y allí , solos, mientras ella p e r m a n e c í a 
muda ó inmóvi l , asombrada de mi au-
dacia y do su cinismo, c o m e n c é el pro-
< eso de aquella catás trofe , recordán-
dolo todo, rep i t i éndo lo todo, desde el 
principio al liu. L a historia de ambos: 
la de . luán, llena de amarguras, y la 
de Augusta, borrosa y corrosiva como 
un ácido, 
l l e c o r d é el d í a aquel en que duan la 
encontró en la revuelta del camino con 
la cabeza dolorida por el insomnio y 
el corazón reseco por el u s o . . . . 
L a llamaban Augusta , y realmente 
lo era. A l t a y esbelta como un» está-
tua c lásica; t en ía el pelo teñido de 
rubio, los ojos negros y los labios muy 
rojos; mascarilla de hetaira sobre un 
rostro de virgen. 
duan la adoró. Aquella mujer casi 
nina, qnya piel t e n í a los aterciopela 
dos tonos de la camelia y cuyo tibio 
aliento exhalaba todas las fragancias 
de la violeta, simbolizaba para 91 la 
juventud viva, la forma ideal de la 
belleza dominadora y eterna. L a amó 
con freuesi, con fervoroso culto, calen-
tando sus entumecidos miembros en 
las eap'éudidaa auroras de aquella pa-
s i ó n que transfiguraba su vida entera 
en una s u m i s i ó n pía é infinita á BUS 
veleidades y á sus caprichos de n iña 
mimada. 
íáobre las ruinas de aquella voluntad 
tnn enérg ica y l ibreantes , se e r g u í a 
Augusta soberana y fuerte. ¿Quién 
como ella? D u e ñ a absoluta de aquel 
hombre y do cuanto le pertenec ía , re-
p r e s e n t ó serena y sonriente la vil co-
media del amor, y cada vez más enlo-
quecido J u a n por ella, todo lo autori-
zaba y lo c o n s e n t í a todo hasta el 
d í a tremendo, fatal, en que al pedirle 
con balbuceos t í m i d o s explicaciones 
de sus e x t r a ñ a s volubilidades, ella, 
osoarnec iéndole con el rictus c ín ico 
del sarcasmo, le recordó su infenori 
dad, la carga de los años que los sepa-
raba, la vejez prematura de aquel 
grande hombre prosternado ante su 
falda de encaje con la unc ión mís t i ca 
del celebrante 
V só lo entonces, cuando o y ó aque-
llas frases que sonaban á silbido me-
fisto té lico al pasar entre los Idbíos 
á v i d o s y perfumados de aqaella mujer, 
comprend ió J u a n que todo había ter-
minado para siempre. 
—¡Viejo! ¡Viejo! 
Inerme para seguir luchando c a y ó 
como los vencidos, ocultando su dolor 
y su rabia, la inconsolable viudez de 
su corazón, el ocaso de su alma, negro 
y pavoroso, d e s p u é s de la alegre albo-
rada en que todo germinaba ancho y 
profundo. 
Inaudito misterio el de aquel de-
rrumbamiento tan cabal. Todo hundí-
do, roto en menudos cabos. Polvo y 
liieo;o nada. Ni rastro. 
—¡Más viejo que ella! ¡Qué des-
gracia tan irreparable! Sentirse lanza-
d o así en tan vertiginosa c a í d a vert i -
cal al t r a v é s del tiempo insondable, 
a l lá muy lejos, sin recobrar jamás lo 
perdido en la jornada ¡la juventud 
y la esperanza! Permanecer perpetua-
mente unido al doloroso recuerdo, ca-
da vez m á s sombrío , m á s triste, m á s 
icjeno, que agiganta las distancias y 
lo borra todo, como los girones grises 
de pesada niebla Naufragar de su-
elto en las aguas muertas de la melan-
col ía Sentir que ahoga la pena 
poco á poco y seguir v i v i e n d o . . q u e 
el corazón se contrae y se arruga y 
que el sollozo t r á g i c o sustituyo á la 
r e s p i r a c i ó n . . . . ¡Haber sido y no ser! 
E s t a r vivo y observarse muerto por 
dentro, hueco é inúti l , sin ideas en el 
cerebro, siu e n e r g í a s en el múscu lo , 
siu avideces en las e n t r a ñ a s y cou una 
pas ión , única, absorbente, que lo de-
vora todo y que todo lo agosta y lo 
abrasa 
¡Querer y no poder! Aspirar fuerte 
y oler á muerto cuando alrededor todo 
n e y canta, suena y ondula en agita-
c ión convulsa y febril, s infónica y uní-
versal ver la vida y cegar de re-
pente, ¡Qué a g o n í a y que horror! 
No pude continuar hablando 
los sollozos abogaron mi voz y las lá-
gnmas enturbiaron mis ojos. 
Transcurr ió asi buen espacio de 
tiempo. E l silencio era absoluto en 
aquella sombría habi tac ión . 
Augusta se l e v a n t ó , a tugó con co-
queter ía los rizos de su nuca poderosa 
y erguida, serena, mientras sus labios 
rojos sonre ían triunfalmeate; pasó 
ante mi y sa l ió de la h a b i t a c i ó n sin 
mirar al c a d á v e r , que p e r m a n e c í a de 
rrumbado como inút i l maniquí . 
Me quedó solo en presencia de la 
esfinge muda que parec ía mirarme con 
asombro, y entonces sent í profunda 
pena por aquel nuevo Fausto, cuyo 
pacto s a t á n i c o hab ía sido roto antes 
do vislumbrar siquiera la a s p i r a c i ó n 
suprema de la Santa P o e s í a , 
Lo ideal fué s u e ñ o impuro, y lo real 
quedaba deshecho por el dolor. 
¡Famoso e p í l o g o el de su triste vi-
da! Al l í estaba el muerto, pero 
sin que iluminasen su contorno medro-
so loa resplandores de la piedad su-
prema, sin las hojas de rosa de la bea-
titud esparcida desde lo alto, sin que 
arrullasen su eterno s u e ñ o los c á n t i c o s 
de la redenc ión 
Cerró sus o íos y sal í . M e ñ s t o f e l e s 
si lbaba al Maestro Divino y A u g u s t a 
hab ía vuelto para preguntarme si el 
muerto la legaba su f o r t u n a . . . . 
L u i s PARÍS. 
C H I M E N . 
Ercoutrándúse auocbe eo la calle de VI-
llauueva, es ipúuaá Herrera, la parda Lui -
sa llcruáudez Feruández, do 14 años y ve-
cma del número l , do la última de las cita-
das callos, se lo acercó uu individuo de la 
raza do color, á ipiiou sólo conoce por Mo-
desto, (juion la requirió de amores; y como 
so negase á sus prctcnsioues, se lo abalan-
zó enciiua, y con unas tijeras de hojalatero 
la birló. 
Kl criiuinal emprendió la fuga al vorcaer 
eusan;jroutada á su victima. 
lista fué recogida por una pareja do Or-
den público y conducida ú la casa de soco-
rros de la cuarta demarcación, donde el 
facultativo do guardia le prestó los prime-
ros auxilios. 
L a parda IJernandoz, presentaba una 
honda de seis ceLtimetros de extensión, 
que Interesa el cuero cabelludo, fracturán-
dole ol hueso y baciúndose penetrante en 
la cavidad craneana. 
Ll estado déla paciente fué calibeado de 
grave, siendo trasladada á su domicilio 
para atender á su asistencia módica 
Kl celador del barrio de Jesús del Monto 
logró esta madrugada capturar al criminal 
que resultó nombrarse Modesto Ueruandez 
(a) E l U o i a l d í t r o . 
ASALTO Y ROBO 
En la celaduría del barrio de Monserrate 
se presentó anoche, acompañado de una 
pareja de Orden Público, don Fernando 
Arredondo Miranda, natural de la Elabaua, 
de 5J años, del comercio y vecino de Esco-
bar, 18. manifestando (pie al transitar co-
mo a las nueve y media de la noche por la 
calle do las Animas, entro campanario y 
Perseverancia, fué dwteuido por tres indi-
viduos, y amenazándolo uno de ellos cou 
uu puñal. lo iutimaron a entregarles el di-
nero que llevara. 
Arredondo les entregó un centén, un pe-
so y varios reales en plata; pero otro de 
los asaltantes, al ver que uo Ies daba el 
reloj que portaba, se lo arrebató, empren-
do entonces todos la inga por la calle del 
Campanario, hasta Virtudes, donde deáa-
parecierou. 
Los ladrones, á pesar de ser perseguidos 
i la vos de ataja, no fueron habidos. 
MUERTE DE "LA BRUJA" 
Ayer se constituyó la policía en un cuar-
to que existe en las canteras del Príncipe, 
calle W. entra 23 y 25, por haber aparecido 
alli muerta entre una hamaca.una mujer 
blanca, como de Gü años de edad, da cual 
se bailaba desnuda. 
Dicha mujer era conocida pof L a Bruja 
y su muerte, Según opinión facultativa, es 
originada por enfermedad.-
ROBO DS UN RIDICULO 
Coa pareja de Orden Público presentó 
eo la celaduría de Dragones ayer al medio 
día á doña Juana Deucasse, vecina de Zan-
ja, u0 128, por habérsele quejado de que al 
transitar por la calle de su domicilo, lle-
vando de la mano X una niña de seis años, 
al llegar próximo al callejón; le fué arreba-
tado un ridículo, en el que llevaba cierta 
cantidad de dinero y otros objetos. 
El autor de este hecho no fué habido. 
INTOXICACION. 
La señora doña Rosario Pordomo. vecina 
de Campanario, número 173, fué asistida eo 
[A Casa de Socorro de la tercera demarca-
ción, de una intoxicación leve que se pro-
dujo al tomar equivocadamente una medi-
cina por otra. 
MORDIDO POR UN TERRO. 
Al Juez Maniclpal del Pilar dió cuenta el 
celador de Dragones, con el atestado que 
levanto, referante a haber sido mordido por 
• n perro d» la propiedad del asiático San-
tiago Asen, el menor pardo José Romero, 
vecino do Gervasio, 83, que presentaba una 
berula por desgarradura que le separó 
parft riel pabellón de la oreja izquierda. 
RETERTA Y LESIONES 
Anoche fueron asistidos en la Casa do 
Socorro da la primera demarcación, doña 
Edavi^is Gutiérrez, vecina de Bomba, n ú -
mero G, y D. Manuel Carroceda, la primera 
de una contusión leve en la cara, y el últ i -
mo de ana herida do tres centímetros en la 
frente, las cuales se causaron mutuamente 
eo una reyerta que tuvieron en el barrio del 
Angel. 4 
ATROPELLADO POR UN TREN 
Al estar D. Domingo Cabrera Lftcía'pas-
toreando vacas junto a las carrileras.del 
ferrocarril de Viilanueva, en la calzada do 
Concba, lué arrollado por la máquina ex-
ploradora número lü, al tratar de echar 
tuera de la vía férrea una de las vacas. 
Cabrera fué conducido gravemente lesio-
nado á tá Casa de Socorro de la cuarta de-
marcación, donde le prestaron los primeros 
auxilios. 
G A C E T I L L A . 
E L SEMANA.RIO DB A R T E S Y L I T E 
RATURA. — Los fotograbados á dos 
tintas que pub l i có E l F í g a r o del do-
mingo últ imo, l laman la a t e n c i ó n por 
su limpieza y correcc ión de l íneas . 
All í el general Sr. G o n z á l e z Parrado; 
el grupo de las hermanas R o s a y E s -
tela A l u i j a ; ol clubmm D . Manuel 
M a r t í n e z Castellanos; el nuevo Jefe 
de Po l i c ía «r . Fernandez de Castro 
(1), Juan); el tenor A . Massanet; tres 
grabados sobre la e x p e d i c i ó n belga al 
polo antárt ico; tres fo tograf ías del 
mono educado; Fernanñor (Isidoro 
F e r n á n d e z Florea) en su despacho; las 
ocho señor i tas que forman la E s t u -
diantina de "Aires d'a M i ñ a T e r r a " y 
su directora, María Luisa Acosta; y 
E l Ñañigo , copia de un cuadro de Lan-
daluae. 
L a parte l i teraria compite con la 
ar t í s t i ca , pues en el precitado n ú m e r o 
A. M. Morales dibuja con colores vi-
vos al ñañigo de tilo ttmpore; J u a n 
S ierra Pando relata una historieta en-
tretenida; J o s é de Siles hace la bio-
graf ía de un novel A c a d é m i c o ; el dis-
tinguido escritor madr i l eño Saint-Au-
biu describe el ú l t imo concierto de 
Cervantes , en párrafos ligeros, y se re-
vela como critico musical de mucha 
talla; César Cancio alegra con sas 
juguetillos ingeniosos; P . Pichardo y 
Arredoado hace sus primeras armas 
en un soneto descriptivo, dedicado á 
una gentil v i l l ac lareña; Bruno V . Mi-
randa firma una interesante narrac ión; 
el Conde Kost ia traza retratos á la 
pluma con su donaire habitual; L u i s 
de L a r r a llora la muerte de Fernando 
Miró, en fáciles redondillas, y Enr ique 
Fontanil ls cuenta á las damas lo que 
sucede en el ''gran mundo." E n resu-
men: E l Fígaro del d í a 28 trae graba-
dos h e r m o s í s i m o s y firmas prestigio-
sas, constituyendo todo él una muestra 
fehaciente de la cul tura habanera. 
¡PODRE NI5«A1—LOS padres que en-
tregan á sus n iños p e q u e ñ i t o s bote-
llas de agua de Seltz, que se miren en 
este espejo: 
E n un hospital de Nueva Y o r k ha 
muerto una niña do siete años , llama-
da Isabel Boco lé s , v í c t i m a de la ex-
p los ión de una botella de agua de 
Seltz. 
A l bajar la n i ñ a las escaleras de sn 
casa, dejó caer al suelo la botella, que 
se hizo mil pedazos; pero el ác ido car-
b ó n i c o que la llenaba h una gran pre-
s i ó n a c t u ó como explosivo, haciendo 
volar los trozos de cristal con la fuer-
za de verdaderos proyectiles. 
ü n o de ellos infirió á la pobre n iña 
horrible herida en la laringe y corto 
varias venas del cuello, 
A posar de los exquisitos cuidados 
de los m é d i c o s del hospital, no se pu-
do evitar la muerte de la Infeliz cria-
tura. 
T R A J E S DE E T I Q U E T A . — D e s d e h a -
ce años gozan de merecida fama los 
trajes de etiqueta que salen da la Aca-
demia de Corte, Zulueta 32. E l pro-
pietario de dicho establecimiento, ade-
m á s de contar con oficiales de primer 
orden, tiene tela fabricada exprofeso 
para los referidos trajes: as í ee que no 
es e x t r a ñ o que la casa se vea visitada 
por la Juventud elegante ó por las per-
sonas de edad aficionadas a vestirse 
bien, con ropa cortada «á la moda, y sin 
arrugas de n i n g ú n g é n e r o . 
L o s fracs, los pantalones y los cha-
lecos se confeccionan allí de una ma-
nera irreprochable, s e g ú n atestiguan 
los parroquianos de la mencionada 
S a s t r e r í a , cuyos precios son relativa-
mente módicos , teniendo en cuenta la 
s i t u a c i ó n porque atraviesa el pa í s . He-
comendamos á nuestros lectores una 
vis i ta á la Academia de Corte. 
L o QUE SE H E R E D A NO SE HURTA. 
—Juanito, n iño de tres años , arma, s in 
saber por q u é , nn e s c á n d a l o m a -
y ú s c u l o , y grita y se desespera como 
un condenado. 
— ¿ Q u é tiene esa criatura?—pregun-
tan á la m a m á del niño. 
—Pues nada—contesta la pobre se-
ñ o r a — e l mismo c a r á c t e r que su pa-
dre. 
ESPECTACULOS 
A L B I 3 U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela , 
F a n c i ó n por tandas .—A las ocho; V t 
Vuelta del Vivero,—A las 9: E l D ú o 
de la Afr i cana .—A las 10: Los Uescct-
misados. 
ÍRIJOA. — C o m p a ñ í a Bufos de Salas. 
Quisicosas de la Habana. Bai le , Un 
Viejo Galaverón y L a s E s g r i m i s t a s . ^ 
A las ocho y media. 
ALÉAME R A . — A las 8; Cuchimania. 
— A las 9: Tortilla á la FranóeiA.— A 
las 10; Viuda, (Jasada y Soltera,. Y lo* 
bailes correspondientes. 
GRAN O A R R O U S E L L . — S o l a r Pubi -
llones. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de o á 0 da 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ballito trinitario que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DS S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vi s tas de la 
Guerra . A las S. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
n ú m e r o 116, Abier ta todas lasnoches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s de 2 á 4 de l a tarde .—Les lunes, 
cambio de vistas. 
REGISTRO CIVIL. 
Noviembre 30. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varones, blancos, legítimos. 
EELÉN. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra,hlanca, natural. 
G U A D A L U T B . 
2 varones, blaocoa iegítiruoi. 
1 hembra, blanca, legitima. 
No hubo. 
No hubo. 
JESÚS MA? i A 
CBRR0. 
2 varones,blancoB, legitimoe. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 




Vicente Abren, G meses, Eabaua, mesti-
zo, Acosta, 107. Entenns. 
Petrcna Adán, 5 meses, Babana, Com-
postela, '.lO. Pneumonía. 
Niroiafa Cueto, 57 año». Habana, negra,. 
Empedrado, 38. Flipertrofi». 
Cocino Dia?.: 8 días. Habana, mestiza. 
Milicias, 3 meatiza. 
OÜADAI.CPB. 
Don Jorjo Astón, 70 años, San Cristóbal, 
blanco, Colon y Blanco. A. cardiaca. 
Don Cristóbal Bdancouri, 211 años, Ma-
tanzas, blanco. Neptuno. número 4ü. Eme-
mis. 
Gablno Alvaroz, 4i) años, Haban», mes-
tiza, Aguila, 3. Cirrosis. 
JBSÚS MARÍA. 
Don Andrés Póraz, 41 años, Oreoso, 
blanco. Vives. 19S, Paludismo. 
J.nigarda VaiOds, 87 años, Habana, ne-
gra. Corrales, 153. Paludismo, 
Don José Zaplrain, 26 años. Guipúzcoa, 
blanco, Dospitai Militar. Embolia. 
Doña Isabel Viñedo, 47 años, Habana, 
blanca, Kayo, 65. 0 cerebral, 
Don Ralael Pernaodez, 63 años, Matan-
zas, blanco, Reniagigedo, IOS. Afección 
cardiaca. 
Doña Micaela Eobenique. 18 años, Haba-
na, blanca, Sospiro. 18. Tuberculosis. 
Don Manuel Hmures, Iti aoos, Se»Ula: 
blanco. Sidos, l l ¿ . Tubercuiostd, 
F l LA E-
Don GniUernio Brito. 10 años. Habana, 
blanco. Hospital. 23. Disooteria.. 
Manuel M:iro;olles, liS años, Cantón, Zan-
ja. 98. A. del corazón. 
Emiliano Alaiiu, 6J años, Cantón, Zanja, 
98. Teüaismo 
Don Juan L-^pe?, 25 año?, Murcia, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Tisis. 
Don Josó Piloto, sin edad, Habana, 
blanco. Hospital de ia Beneficencia. Es-
ciorsls. 
Don Allonso Jiménez. 20 años. Albacete, 
blanco. Hospital do la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Dcu Ireneo Rodrigue/, 27 años, León, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. E n -
teritis. 
Doña Baldomera Kesel,72 años. Habana 
blanca, Sao Rafael, 101, Eacloroáis. 
CERRO. 
Don Manuel Pazas, 27 años, blanco, Co-
ruña, L a Benéfica. Uremia. 
Clotilde Campos, 80 anos, Africa, negra. 
Moreno, 30. Esclerosis. 
Dolores Martínez, 54 años, Habana, mes-
tiza. Monte, 403. Orippc. 
Don Francisco Alvarez, 22años, Galicia, 
bianco, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Bruno Otero, 20 años, blanco, San-
tander, blanco, Q. del Rey. Cirrosis. 
Don Juan Medina, 68 años, blanco, Ca-
nanas, blanco, Q. del Rey. T. pulmonar 
Don JOÍÓ Méndez, 60 años, Logo, blanco, 
Q. del Rey. Entemis. 
DOD Felipe Al/ooso, 4 años. Habana, 
blanco, Armonía. 3. Entsrhis. ' 
Evarisu Aiva/dz, 1 mes. Habana, me?ti-
za, San Carloa, l'j. Entemis. 







GIROS DE LETRAS. 
J . M . BORJES 7 COHP. 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a a 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8AK 
F R A N C I S C O , N E W O R L S A N S , M E J I C O . SAN 
JOAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A R I S , 
BORDEOS, L T O N . BAYONA, HAMBÜRGO, 
8 K E M E N , B E R L Í N , V I E N A A M S T E R D A N , 
• B B C S E L A 8 , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, oto., etc., Mi como tobr» toda» Uf capitklM 
y puobioi de 
B 3 P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S 
AdamíU ccnjpr»n j venden en comisión RENTAR 
ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de lo» E S T A D O S U N I D O S j Ctt»!qnier> otr» 
olMe de T»lore* páblicoe. 
O 1609 ' * lfiN 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A MERO ADERES 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a i t a s de c r é d i t o 
Giran letrM sobre Londre», New York, New Or-
leans. Milán, Turln, Roma, Venecla, Floren^u. Ná 
polea' Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambar 
zo Parts, Barre, Nantei, Burdeos. Marsella, Lili*, 
tren Méjico. Veraoroi, San Juan do Poerto tiioo. 
ESPAÑA. 
Sobre toda» las capitalea j pueblo»; aobre Palmi 
da Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa C m i d« Tonu-
rlfa 
Y E N E S T A I S L A 
iibre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Ciibarién. Sagna la Grande, TrinnUd, Ctenfuegot, 
Smcti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Anla, 
Mantamlio, Pinar del Rio, Gibar», Puerto Prinelwe. 
Nuerita». i n 
que quieran tener la .seguridad de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A L E G Í T I M A D E LA V U E L T A ABAJO, les reco-
mentíamos pidan los C I G A R R O S de la antigua y 
acreditada marca de 
A . d e V i l l a r y V i l l a r 
La mejor manera que tenemos de demostrar la bondad de 
nuestros CIGARROS, es someterlos al más escrupu-
loso examen ele todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace fé 
c 1617 fc78-18N 
H I D A L G O Y COMP, 
C U B A 7 0 T 7 8 . 
Hacen pairoi por el cable, giran letrai i corta/ 
larga vuta y dan oartai de crédito lobre New York, 
Filadelfia, New Orlevna, San Pranciaco, Londree' 
Parla, Madrid. Barcelona y dein&8 capitalea y cinda 
dea Importantes de los Bstadss Unidos y Enrops 
así como sobre todos loa pueblos de España j sus 
prorinolM. 
O 1112 TÍM O 
J . BALCELLS i COHF. 
G I R O S D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48. 
B M T R B O B I S P O 7 O B B A P I A 
O GAS «m-l Jl 
N . G E L . A T S Y Ca 
108, AGUJAR, 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por ol cabio , í a c i l l t a s 
c a r t a s de c r ó d i t o y g i r a n l e t r a s á 
corta y l a r g a v i s t a , 
sobre Nneva lork., Nuera Urloan», Veraoruf, Míjl, 
oo, Sao Joan de Puerto Rico. Londres, París, Bár-
deos, Ljon, Bayenv Bauborgo, Rama, Ñápeles, 
Milán, Uénova, Marsella, llarro. Lille, Nantee, 
tfaim Quintín, Dieppe, Toolonse, venecia, Floren-
cia, Pulermo, Tarín, Mosina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblacionet do 
B e p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 169 i A* 
c o m s u 
Cfeaeral Trasatlántica 
f APOKBMXNUtEOS T&áACZSlIS. 
Sfojs contrate posta l c e a e l Stabioras 
f r a n e é a . 
Fura Teraeru Ureitoa 
Saldrá paia dicho puerto score el día ó de D i -
ciembrn el vapor fraaoéa 
capitán DÜCROT. 
Admite carga á fiet» y pasajoros. 
Tariíaa muy reducidas con coDocimlentos para 
todas las ciudades importante* de Francia. 
Los seftore* empleados y militaros obtendrás fraA' 
deavontajas al viajar pur usiaüuea. 
Se hacon concesiones especiales á los 
emigrantes para Mésico. 
De más pormonorea impondrán «ns eonaignatarloa 
Brtdat Ho'it'&oe y Como* Amargara uiraero 5. 
•lUO tí u. -Vi 9 á U 9» "4 
CTew Y o r k 
asid Ouba 
IAIL STEÁMS1IP COMPm 
Serriolo regular de Taporas «oírlos aaortcanas «a 
i n los puertos siguientes: 
Nueva York, Cieofuegsf, 'i'ampioo 
Habana, Projcreso, Campeche, 
Naaaan, Veracrus, frontera, 
Santiago d» Giba, Tupan , Lagun*. 
Salidas de Naova York parala Habana- Tunpleo 
todos los miércoles á las tres d« latirdfl v para 1» 
Habana y puertos de Mézíeo, todos i« sábado* a l * 
tua de la larde. 
Salida» do la Habaaa para Nieva York t»do* leí 
Ueves y sábados, a las suatio úi la tarda, como sí-
iíne: 
ÍL 'CATAÍf Diciembre 
SEIsHCA -
O K I / A P A -
C1T\ WAJSHINGTCÍV.... -
fDMCKi _ 
S A K A l u Q A „ , -
S3GDBANCA 
vi; o A N 
SKÜdat de la tíaoana para paertos de Mtxloo to 
dos J»9 jaevs* uor la maDao» 7 para Tamplco dliae-






S E N E C A . t . . . . . i , . . . . -
ORIZABA 
C I T Y ÜF W A S H I N G T O N . . . . 
YUMÜRÍ — '¿a 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bise 
c mocides por la rapldea y seguridad ds sai viales, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros ea ia* 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eomsivjad«nelMS 
admitirá únicamente en laAdmlolatraciori General da 
Correos. 
C A R G A . — L a oarga se recibeen si mutiu d> Ca' 
balleria solamente el dia antes de la fecha de la sa-
lida, f s«> admite oarga para Inglaterra, Hambur-
gor Utemeu, Amsterdau. Rotterdam, HavreyAm-
berer, Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 Río J a -
oeirocov conooimlentos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la oarga par» paertos d* 
México, será pagado por adelantado «n moneda aae-










A N U N C I O S 
En Prado 8 8 , altos, 
«c solicita ana manejadora Mane». <jne fenjri t>iie-
ua» recomendaoiorK'S l a - l !íd*'l 
P A R Ü 1898-
Acaba do lleear el nuevo almiDaqua Baiiiy-Bai-
Uiere para IStXJ. Todo el que compre diclu» alma-
oaqud autes del di.i 'JO del p r é s e m e men de diciem-
bre, adeuiis del derecho á reiraiarie .T.Unit.ameuie 
y ile otros réjalo*, jueg i todo comprador del A l -
maDaque Uaitty It.iilliera parte en oo billete de la 
j r . in loieria de Madrid de Navidad y en otr,i billete 
d é l a lotería da la Habaaa t a m l c é o de NanJad. 
Cid t almanaque vals un pe<)0 ;•! .t •. 
Ooxspc 8 6 , l i b r e r í a . 
817fi U - l 3ld-2 
P a r r o q u i a d s M o n s a r r a t a . 
El Jueves 2 del corriente diciembre tendr.í lopar 
la misa de Ntra. Sra, dé*, dagrado Corazón oon p i¿-
l ic* y comunión por el padre Aiuntadas á la» 8 de U 
uiaúaua — L a Camarera. 
8169 W-l \ i \ 
U L T I M A 
H O H A 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
D E L E J É R C I T O 
7 d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n mue-
b l e » c o n derecho á la propiedad, re-
balando el a l q u i l e r proporc ional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. S e c o m p r a n y v e n d e n en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
c o m p o s i c i o n e s , r e g ü J a d o y barn iz . 
M o n t e 2, l e t ra G . I n o c e n c i o S a n ' 
Ctaez. 7 9 7 5 I Q a 2 2 
S~ B V E N D E N TODOS LOS M l 'EDTsTTnTa eitensa familia, lodos nuevos y modernos, juego 
de cuarto, comedor, camas, escaparates, canasuDe-
ros, lámparas de cristal lisas y demás. Y st alqoils 
la misma casa con 5 cuartos bajos y dor altos, ix\% 
v saleta. pi»os Je mirmol y moiaico y lonas las de-
más comodidades para una extensa farailu. Obispo 
n. 30. Informarán sastrería La Pantana. 
» H l 4a.30 
P r e p a r a c i ó n p a r » i n g r e s o 
de la» Academias |milltarei y Caisíie» de la Gu»r-
d:a Civil y Carabiueroi por oficiales «si Eiército 
Anchs del Norte 942. Horas ds matneuia ds 7 á 12 
i * ia mañana 806B Ia-26 
P R U E B E N S E L O S C I G A R R O S 
DE L A MARCA 
" L a F l o r de Manuel Grenel.! , 
raso 26a-15N 
| D E T O D O | 
| U N P p c O | 
jííS^ 5 ^ 
I 
L a h o j a del á i bol. 
El nmmo sol que U esraiiiiü do verdu 
1¡> abraza tu IOÍ ardores üci csiio; 
si nvt-r ciñó dJftdeiua üe roclo 
boy UíadeiDa, color y vid.» pierdo. 
Dcípojo es del gusano quo la muerdí» 
y ol cierzo qoe la «mputa A su albedrfO; 
sumergida eu el fango 6 eu el rio, 
¿quien habrá que aiaíiana la recoerdél 
Hoja, tributo del cariño tierno 
do enamorada y pódioa dom olla, • 
oo vano coutra o luebó ol inviorno; 
tniinlasie do 61 eomo ol olvido do oll.i, 
y emblema do lo frágil y lo otorno, 
ihaaia rnarcblta me pureceii bella! 
Manuel del J'alocto. 
Jí .sjtcri / 'nut s. 
Pomada para blanquear y suncizar l a 
tez de ta cura. 
Esta pomada puodo usarso con tocia con-
fiauira, en raíón de quo la.s materias ü«M|tlO 
componei están ezcufas do toda cauaii-
'.•ld;td( lo quo Jo baco pioft-nbio \ oualqulo-
ra tara. 
Kl modo de hacer uso de ella, es Iroiarao 
ligeramente la cara al tiempo do acostars». 
En üoa cazutílj gnmdo so ecba poco mo-
nos do la mitad de agua, deulro so coloca 
otra cazuela mas peipa-ña qiiu la pnmerji, 
cu tista so pomlniii emitió ou/as do acoilt» 
de almendüts dulciis, ta cuarta parte do Q-
na oo/.a de cem virgen, y otro lauto de os-
porma do ballmia; so poudrá del modo ex-
presado á lio /m-go Icülo, basta tino iaa 
ujaiofian pueslas en la t azuol.t peitjupfia, »«> 
baUsli disuenas y unidas. 
J>ef«(iijt'!a so lo ag iügu i i tros onzas do Üor 
de naruíiio, im p..i-o uacbacadiaS, monoán-
dul ia c.mtiiMJijmeulo, so lleno UU poco de 
tiempo AI fin-go( y cu aoguid.* se colocará y 
ecbaiá eu un mottoro; «e teinoveiá muy 
bieu coo U mauo del mort.ero, y se le ira 
iswsyabuu, pm-.o a poco, como la ctiarti» 
parle. Oc 'ma. onza de eseucla da a/.aliarr 
orí o p.,.-,, ,],, fscijcla do losa, y uua on/.í» 
de biAüjiii cii polvo muy fino. 
Lue^" •l'"' e.-te lo.lo bien unido, si quo-
oai,« nuoy compacta, so lo agregará del 
niiítno modo a¿iii» ao losas, y cuando so 
baljrt ea c.«(f»ao liquido, ao coloca cu botoa 
p a r a usarla. 
C f n n a d a . 
En )as bertas tercia enano, 
?D todufl, primera dos, 
leraa dos cuairu en el noar, 
pnmn tercia es un ladróo, 
y el todo os uua comida 
de dnkil digestión. 
J e r o f f i í f i c o c ó m p r í m i d o . 
COXTRA 
CONTRA 
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1 5 G 
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Sastitnlj los Dameros con latraa, para ob-
lene/ ec o»d^ Uasa í ; o m o B U i la que gl-
gue: • '< 
1 No!.a musioaJ. 
2 Nom bro do mujer, 
"d Calle da Barcelona. 
4 Nombro de inujor. 
5 Ideiu ídem. 
<"> Idúm kloui. 
7 Idem Idam. 
8 Jdem Ídem. 
9 Idem Idem. 
)Ü Jdetal, 
]J Nombro de mujer. 
12 Idem de varóu. 
IJ Nómero ordinal. 




18 Prenda militar. 
19 Parte del cuerpo. 
20 Calla do Barcelona. 
21 NoilibfO de mujer. 
Soluc iones . 
A la Cbárá'da aoterlor: 
E S C A L E R A . 
Al Logogrlío uuruerico; 
B E 
R E 










Al Anagrama auterior. 
BLAS — G I L . — P I O . — L U I S , 
Han remitido soluciones: 
Daniel C García; E . G. Díaz; M. T. Rio; 
E l de Batabaud; Juan Lanas; Los lilas; ü o 
pripcipiants; Dos amigos. 
